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Resumen 
Este trabajo de investigación abarca el análisis, diseño, desarrollo de un aplicativo 
web para la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa San 
Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674. El tipo de diseño de investigación fue 
aplicado y su diseño preexperimental ya que se resolvió un problema a través de 
la realización de un software. 
Así mismo, su objetivo fue determinar la influencia del Sistema Web para la mejora 
del rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco De Asís 
Ovalo Bolognesi N°0674. Como marco de trabajo se usó la metodología SCRUM, 
ya que esta fue seleccionada en la validez de expertos. También se utilizó el leguaje 
Php, el framework Laravel y Vue.js, para la base de datos se empleó Mysql. 
De igual manera, para el indicador porcentaje de aprobados su población fue de 35 
estudiantes al igual que el indicador porcentaje de cumplimiento. Además, se 
realizó la prueba de normalidad a través de Shapiro-Wilk ya que la muestra fue 
menor a 50 y luego se empleó la prueba de rangos de Wilcoxon ya que no tenía 
una distribución normal en sus datos. 
Se obtuvieron como resultado que existió una mejora en los indicadores de 
porcentaje de aprobados y porcentaje de cumplimiento. En el primer indicador en 
su pre test obtuvo 55.6% y en el post test 99.42%. En el segundo indicador en su 
pre test tuvo 39.13% y en el post test 97.52%. 
Finalmente, se concluyó que el sistema web influyó en la mejora del rendimiento 
académico de la Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi 
N°0674. 
Palabras claves: Sistema web, rendimiento académico, porcentaje de aprobados, 







This research work covers the analysis, design, development of a web application 
to improve academic performance at the San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi 
Educational Association N ° 0674. The type of research design was applied and its 
pre-experimental design since a problem was solved through the realization of 
software. 
 
Likewise, its objective was to determine the influence of the Web System for the 
improvement of academic performance in the San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi Educational Association N ° 0674. The SCRUM methodology was used 
as a framework, since it was selected in the validity of experts. The Php language, 
Laravel framework and Vue.js were also used, Mysql was used for the database. 
 
In the same way, for the percentage of approved indicator, its population was 35 
students, as was the percentage of compliance indicator. In addition, the normality 
test was carried out through Shapiro-Wilk since the sample was less than 50 and 
then the Wilcoxon rank test was used since it did not have a normal distribution in 
its data. 
 
It was obtained as a result that there was an improvement in the indicators of 
percentage of pass and percentage of compliance. In the first indicator in his pre 
test he obtained 55.6% and in the post test 99.42%. In the second indicator in its 
pre-test it had 39.13% and in the post-test 97.52%. 
 
Finally, it was concluded that the web system influenced the improvement of the 
academic performance of the San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi Educational 
Association N ° 0674.
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la educación académica es uno de los agentes más influyentes en 
el progreso y avance de las personas y de sociedades enteras. Esta es la 
encargada de proveer y enriquecer a las culturas con conocimientos, llenar de 
valores y de todo aquello que los caracteriza como seres humanos. No obstante, el 
bajo desempeño académico es un problema que la mayoría de las instituciones 
educativas debe lidiar.  
     En el ámbito internacional, según Lamas (2016) el desempeño escolar es un 
problema preocupante en Latinoamérica y otros continentes, además su estudio es 
complejo, relevante y de mayor discusión educativa (p.11), es por eso que, en todos 
los gobiernos de países a nivel mundial, sitúan la formación educativa como la 
principal prioridad. 
     Con respecto al ámbito nacional, la calidad en el sistema educativo es muy 
baja a diferencia de los demás países en Latinoamérica. Según MINEDU-UMC 
(2018) los resultados adquiridos por el Perú en las evaluaciones PISA 2018 son 
bajos, teniendo como resultado 401 puntos, por lo que se ubicó en el puesto 64 de 
77 países, es por eso que la situación del sistema educativo en nuestro país es 
alarmante. 
     La Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674, está 
ubicada en la Jr. Circunvalación Nro. 301 Centro de Chulucanas, en la provincia de 
Morropón del departamento de Piura. En la entrevista realizada al coordinador 
académico Carlos Alberto Pasache Yarleque (ver Anexo 2), indicó que el colegio 
no es ajeno a la problemática, debido a que no hay un correcto control del 
rendimiento académico, ya que la información era llenada de manera manual y 
guardada en archivadores, por lo que esta situación causaba pérdida de la 
información. 
     Respecto a las asistencias, notas y seguimiento del desempeño del estudiante, 
estos procedimientos eran realizados por la secretaria académica en conjunto con 
el auxiliar académico administrativo, por lo que si un profesor o tutor deseaba 
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conocer el rendimiento escolar de los alumnos que tiene a su cargo, debía solicitarlo 
con tiempo de anticipación, esto causaba demoras a los profesores, ya que ellos 
realizan juntas donde comparten información y evalúan a los alumnos, además, 
establecen qué decisiones tomar para poder mejorar las calificaciones de los 
estudiantes que se encuentran con bajos promedios en cursos específicos. 
     Además, los reportes que fueron entregados por la secretaria no eran tan 
confiables, ya que al haber sido elaborados y promediados de forma manual tenían 
un elevado porcentaje de error. Adicional a esto, la comunicación que existió entre 
los progenitores de los estudiantes y la institución educativa no tenía un flujo 
constante de interacción, por lo que, si el colegio deseaba comunicarles alguna 
observación, lo debían realizar por medio de un cuaderno de control del alumno, 
por esta razón la información no siempre fue recibida por los padres, debido a que 
muchos no revisaron dicho cuaderno. 
     Debido a la coyuntura actual, la problemática se había intensificado, 
disminuyendo el porcentaje de aprobados de los estudiantes en un 36% comparado 
con el año 2019, además, el porcentaje de cumplimiento de tareas se había 
reducido en un 47%. Adicionalmente, los profesores debían dedicar más tiempo en 
entregar recursos informativos, ya que no existía una adecuada organización 
debido a que usaban aplicaciones externas para el envío de los archivos, como 
WhatsApp, originando demoras para obtener los recursos, incluso, algunas veces 
la información enviada por el docente fue redundante, todo esto no ayudaba a 
cumplir las expectativas de los estudiantes. 
     En los resultados de los indicadores, para el caso del indicador Porcentaje de 
aprobados se pudo observar un bajo número ya que se obtuvo un 55.6% (ver Figura 
1), dado que no existía un correcto control de los materiales entregados por los 
profesores hacia los alumnos y los docentes dependían de otro personal 
administrativo para poder realizar el seguimiento adecuado a los alumnos, no 
existiendo un sistema que les ayude agilizar ese procedimiento. 
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Respecto al resultado del indicador Porcentaje de cumplimiento, se adquirió un 
porcentaje de 39.13% (ver Figura 2). Debido a que las tareas entregadas por parte 
de los alumnos se realizaban a través de aplicaciones externas como Whatsapp, 
por lo que no existía una correcta organización para la recepción de los archivos, 





























































            Por lo antes detallado, se propuso un sistema web para la mejora del 
rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674, con el fin de poder dar acompañamiento al alumnado en su 
formación. Además, poder realizar una evaluación constante de los conocimientos 
adquiridos y mejorar el flujo de entrega de información a los estudiantes. 
     Para la ejecución de esta investigación se expuso la posterior pregunta para el 
problema principal ¿De qué manera influye el sistema web en la mejora del 
rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674?, como problema específico 1 ¿De qué manera influye el sistema 
web en el porcentaje de aprobados para la mejora del rendimiento académico en la 
Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674? Y como 
problema específico 2 ¿De qué manera influye el sistema web en el porcentaje de 
cumplimiento de tareas para la mejora del rendimiento académico en la Asociación 
Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674? 
       Seguidamente, es importante sustentar las justificaciones, con referencia a la 
parte institucional, se desarrolló un sistema web ya que existió la necesidad de 
mejorar el desempeño de los estudiantes, mejorar el proceso educativo y tener un 
mejor control para el seguimiento de las calificaciones y asistencias de los alumnos. 
Por el lado tecnológico, se buscó que todo el personal cuente con la disponibilidad 
de los recursos académicos en cualquier momento requerido y desde cualquier 
dispositivo tecnológico, con la seguridad de que todo se encuentre debidamente 
protegido y que resguarde la fidelidad, autenticidad e integridad de la información. 
Desde la perspectiva económica, se buscó reducir gastos en el sector 
administrativo, ya que al desarrollarse todos los procesos manualmente se invirtió 
en recursos materiales, lo cual generaba gastos que pudieron ser reducidos o 
liquidados al haberse contado con una plataforma virtual. 
       Por otra parte, para lograr un mayor enfoque dentro de la investigación, se 
debieron establecer objetivos, para el caso del objetivo principal se buscó : 
Determinar la influencia del Sistema Web para la mejora del rendimiento académico 
en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674, como 





porcentaje de aprobados en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674 y como objetivo específico 2 : Determinar la influencia del 
Sistema Web para incrementar el porcentaje de cumplimiento de tareas en la 
Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
Por último, se planteó la siguiente hipótesis principal : El sistema web mejora el 
rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674, así mismo como hipótesis específica 1 : El sistema web aumenta 
el porcentaje de aprobados en la Asociación Educativa San Francisco De Asís 
Ovalo Bolognesi N°0674 y como hipótesis específica 2 : El sistema web incrementa 
el porcentaje de cumplimiento de tareas en la Asociación Educativa San Francisco 



















































       Haciendo una referencia con respecto a los antecedentes nacionales de 
trabajos similares, Soplopuco Rosa, 2018, en su estudio realizado “Aplicación del 
modelo Blended Learning para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de dinámica de sistemas de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de San Martín-
Tarapoto, 2015-II”. Su problemática fue el gran porcentaje de desaprobados en el 
curso de Dinámica de Sistemas. Su objetivo fue mejorar el desempeño estudiantil. 
Su tipo de investigación fue aplicada y su diseño cuasi experimental. Su población 
fue de 40 alumnos y su muestra de 28 estudiantes. El resultado fue un incremento 
de 47% en las notas de los alumnos frente al grupo de estudiantes que no utilizaron 
la plataforma. Su aporte son sus dimensiones e indicadores utilizados en el 
desarrollo de la investigación. 
       No obstante, Quispe Roberto, 2018, en su investigación titulada “Entorno virtual 
modelo Blended Learning y su impacto en el rendimiento académico de los 
estudiantes de inglés del centro de idiomas de la Universidad Nacional José María 
Arguedas Andahuaylas 2018”, cuya problemática fue el bajo desempeño estudiantil 
y la falta de comunicación entre docente - estudiante. Su objetivo fue mejorar el 
aprendizaje mediante la plataforma y así el docente pueda realizar seguimiento 
académico a los estudiantes. Su tipo de investigación fue aplicada y su diseño fue 
preexperimental. Su población y muestra fue de 25 estudiantes. Su resultado fue la 
mejora en sus calificaciones donde un 60 % de los alumnos obtuvieron entre 17 y 
18 de nota; y el otro 40% entre 14 a 16. Su aporte son sus indicadores empleados 
en el desarrollo de la investigación. 
       Así mismo, Solis Julio, 2019, en su investigación titulada “Efectos del programa 
de insignias digitales en la participación académica virtual y el rendimiento 
académico de estudiantes del primer ciclo en modalidad semipresencial de una 
universidad privada”. Su problemática fue la falta de motivación en los estudios y la 
ausencia de cumplimiento de las tareas asignadas. Su objetivo fue incrementar el 
estímulo de los alumnos para cumplir con las actividades de sus cursos. Su tipo de 
investigación fue aplicada y su diseño cuasi experimental. Su muestra fue 
constituida por dos grupos de 32 y 23 estudiantes. El resultado fue un incremento 





frente al grupo no experimental con un 39.75%. Su aporte es la plataforma virtual 
implementada con insignias digitales para la motivación de los estudiantes. 
       Otro estudio fue en el año 2018, James Maravi Domínguez, titulada: 
“Implementación de una plataforma virtual Chamilo para mejorar el rendimiento 
académico en la I.E Harvard - Huancayo”, la problemática fue que la información 
manejada en el colegio era llenada de manera manual, así mismo los estudiantes 
no podían disponer de los recursos académicos en cualquier momento. El objetivo 
principal fue optimizar la enseñanza estudiantil para poder mejorar su rendimiento 
académico. Su tipo de la investigación fue aplicada y su diseño preexperimental. 
Su muestra está conformada por 30 alumnos. Finalmente, el resultado fue un 
crecimiento del ponderado de notas en 14.28% en comparación al bimestre 
anterior. El aporte de esta investigación son sus indicadores empleados. 
       Otro trabajo de investigación del año 2017, escrita por Lapa Ulises, titulada 
“Implementación de un Sistema Web para optimizar la Gestión Académica en la I.E. 
Villa Corazón de Jesús del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013”. La 
problemática fue la desorganización en la planificación de tareas, ausencia de 
comunicación con los padres de familia, el llenado de notas y la asistencia se realiza 
de manera manual. El objetivo fue optimizar los procesos del colegio, mejorar el 
flujo comunicativo con los progenitores y sostener un mayor control de los avances 
estudiantiles. Su metodología usada era Scrum. Su tipo de investigación era 
aplicada y su diseño preexperimental. Su muestra permaneció integrada por 45 
estudiantes. El resultado fue la automatización de las actividades relacionadas con 
la gestión académica, mejor control de las notas de los alumnos y mejora de 
desempeño estudiantil en un 34%. El aporte de esta investigación es la metodología 
de desarrollo utilizada. 
       Con respecto a las investigaciones internacionales, Huertas Antonio y Pantoja 
Antonio, 2016, en su investigación titulada “Efectos de un programa educativo 
basado en el uso de las TIC sobre el rendimiento académico y la motivación del 
alumnado en la asignatura de tecnología de educación secundaria”. Su 
problemática fue la falta de capacitación de los docentes en el manejo de las TIC y 





la motivación de los alumnos para mejorar su rendimiento académico. Su tipo de 
investigación era aplicada y su diseño cuasi experimental. Su muestra permaneció 
integrada por 194 estudiantes. El resultado fue el incremento de las calificaciones 
de los estudiantes que usaron las TIC, en comparación a los que no lo hicieron en 
un 14.82%. Su aporte son sus objetivos planteados para el desarrollo del estudio. 
       Otro trabajo similar, fue el año 2018, Glenda Vera y Joffre León, realizaron su 
investigación titulada: “Medios virtuales en el rendimiento académico”. La 
problemática fue el desinterés de los padres de familia y estudiantes sobre los 
cursos extracurriculares dictados en la institución. El objetivo principal fue mejorar 
el rendimiento educativo usando medios virtuales, y así puedan tener disponibilidad 
a la información para un aprendizaje eficiente. La muestra está conformada por 1 
autoridad, 4 docentes y 137 estudiantes. Finalmente, como conclusión fue el uso 
de los medios tecnológicos para influir en el crecimiento del rendimiento estudiantil 
en un 38%. Su aporte son sus indicadores utilizados en el desarrollo de la 
investigación. 
       Así mismo, Diaz, Luna y Salinas en 2019, en su investigación “Algebraic 
Leveling Course to Increase Academic Performance in Engineering Students in a 
Virtual Learning Environment”, la problemática fue el bajo desempeño de los 
alumnos en el curso de álgebra. Su objetivo fue demostrar la influencia de un 
entorno virtual para incrementar el aprendizaje de estos estudiantes. Su tipo de 
investigación era aplicada y su diseño cuasi experimental. Su muestra permaneció 
integrada por 24 estudiantes para el equipo experimental y 41 estudiantes para el 
equipo de control. Como conclusión, el equipo experimental mejoró su desempeño 
estudiantil en un 50%, en comparación con el grupo de control. Su aporte son sus 
indicadores empleados en el desarrollo de la investigación. 
       Así mismo, Hinojo en 2019, en su investigación “Influence of the flipped 
classroom on academic perfomance. A systematic review”, su problemática fue la 
desmotivación de los estudiantes universitarios con el aprendizaje tradicional. Su 
objetivo fue aumentar el desempeño estudiantil de los cursos con ayuda de la 
tecnología como las aulas virtuales. Su diseño de investigación era cuasi 





tuvo un incremento de 33.3% de las notas de los cursos de los estudiantes 
universitarios. Su aporte son sus objetivos planteados para el desarrollo del estudio 
       Otro aporte fue realizado por Merla y Yañez en 2016, titulado “Flipped 
Classroom and Strategies to Improve Academic Performance”. La problemática fue 
el poco empeño que los estudiantes aplicaban en su aprendizaje, obteniendo bajas 
calificaciones. Su objetivo fue demostrar que con el uso de herramientas 
tecnológicas genera un incremento del rendimiento estudiantil. Su diseño fue cuasi 
experimental. La muestra realizada fue de 60 estudiantes de la preparatoria que 
cursaban el primer semestre. Como resultado tuvo un aumento de las calificaciones 
de los alumnos en un 25% y se incrementó la participación de los estudiantes. Su 
aporte fue el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar las notas 
académicas. 
Así mismo, otro aporte fue realizado por Salinas en 2018, titulado en su artículo 
“Aplicación Web: comunicación de las tareas de estudiantes de primaria - Web 
Application: Communication of Elementary School”. La problemática fue el poco 
cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes que fueron asignadas por 
el profesor. Su objetivo fue demostrar que con el uso de un aplicativo web se genera 
un aumento en la entrega de las tareas y existe una mejor supervisión de las 
asignaciones por parte de los padres de familia. Su diseño fue preexperimental. La 
muestra fue de 89 estudiantes. Como resultado tuvo una reducción del 9% en el 
incumplimiento de tareas y se vio reflejado un incremento en la participación de los 
padres de familia. Su aporte fue el uso de un aplicativo web para mejorar el 
cumplimiento de las tareas. 
Del mismo modo, en su artículo de investigación Martínez y Gaeta en 2018, titulado 
“Utilización de la plataforma virtual Moodle para el desarrollo del aprendizaje 
autorregulado en estudiantes universitarios”. Su problemática fue las bajas 
calificaciones de los estudiantes. Su objetivo fue incrementar el rendimiento 
estudiantil a través de la plataforma Moodle. Su diseño fue cuasiexperimental. La 
muestra estuvo conformada de 76 estudiantes. Como resultado se obtuvo que el 





aporte fue el uso de la plataforma Moodle como herramienta para el incremento del 
rendimiento académico. 
Otro artículo de investigación fue realizado por Zhang, Ghandour y Shestak en 
2017, titulado “Using Learning Analytics to Predict Students Performance in Moodle 
LMS”. La problemática fue el bajo rendimiento estudiantil y la falta de estadísticas 
que permita a los profesores tomar mejores decisiones con respecto al desempeño 
académico de los estudiantes. Su objetivo fue mejorar el aprendizaje de los 
alumnos y disminuir la cantidad de estudiantes con bajo desempeño escolar. Su 
tipo de investigación fue aplicada. Su muestra estuvo conformada por 124 
estudiantes. Como resultado se obtuvo un incremento de notas en un 19%. Su 
aporte fue el uso de un LMS como herramienta para la mejora de las calificaciones 
de los estudiantes. 
 
Otro trabajo similar titulado “Application of data minning in Moodle platform for the 
analysis of the academic performance of a compulsory subject in University 
students” realizado por Álvarez et.al en el 2020. La problemática fue las bajas 
calificaciones de los alumnos en el examen ordinario y la poca participación en 
clase. Su objetivo fue demostrar que gracias a la plataforma Moodle existiría una 
mayor interacción y control sobre los recursos publicados por el profesor, así como 
un mejor desempeño escolar. Su tipo de investigación fue aplicada. Su muestra 
estuvo integrada por 62 estudiantes. Como resultado se obtuvo un incremento en 
el porcentaje de aprobados en el examen ordinario de 45% a 55%. Su aporte fue 
el uso de una plataforma virtual como instrumento para la mejora de calificaciones 
e incremento de participación. 
 
Así mismo, otro trabajo en 2017 titulado “An assessment of the effectiveness of 
Moodle e-learning system for undergraduate public administration education” 
realizado por Umek et. al, su problemática fue las bajas calificaciones de los 
estudiantes en los cursos de Economía y Administración Pública. Su objetivo fue 
probar que con una plataforma e-learning los alumnos pueden mejorar su promedio 
de notas del aula, incrementándose un mayor porcentaje de aprobados. Su tipo de 





resultado un incremento en el promedio de notas del aula de 6.69 a 7.06, 
aumentando un 5.38%. Su aporte fueron sus indicadores. 
 
De la misma forma, un artículo realizado en 2019 por Osorio y Castiblanco titulado 
“Efectividad del b-learning sobre rendimiento académico y retención en estudiantes 
en educación a distancia”, su problemática fue la alta tasa de deserción de los 
estudiantes universitarios debido a una gran cantidad de desaprobados en las 
asignaturas. Su objetivo fue incrementar la cantidad de alumnos aprobados. Su tipo 
de investigación era aplicada. Su diseño utilizado para el análisis fue el 
experimental. Su muestra estuvo establecida por 577 estudiantes. Tuvo como 
resultado un incremento porcentual de estudiantes aprobados en un 11.44%. Su 
aporte fue el uso de los indicadores. 
 
De igual manera, otra investigación de 2019 realizado por Hasan, titulado 
“Enhancing the Teaching and Learning Process Using Video Streaming Servers 
and Forecasting Techniques”, su problemática fue las bajas calificaciones y la 
deserción estudiantil. Su objetivo fue ofrecer un contenido educativo que ayude de 
una manera más eficaz a la enseñanza tradicional para que permita a los 
estudiantes incrementar su rendimiento académico. Su tipo de investigación fue 
aplicada. Su diseño fue experimental. Su muestra era integrada por 903 
estudiantes. Su resultado fue un incremento del porcentaje de aprobados de 
62.05% a 95.24%. Su aporte fue el uso de una plataforma virtual. 
 
Así mismo, Shahzad et.al en 2021 escribió “Effects of COVID-19 in E-learning on 
higher education institution students: the group comparison between male and 
female”, su problemática fue la disminución de las calificaciones en los alumnos 
que estuvieron afectados por el covid-19. Su objetivo es demostrar que con el uso 
de un sistema virtual ayudará en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Su 
diseño se estableció por el experimental. Su muestra estuvo integrada por 280 
estudiantes, 212 de pregrado y 68 de posgrado. Su resultado fue que en el caso de 
las mujeres el porcentaje de aprobados aumentó en un 67.9% y en los hombres en 






Además, Palazón y Soria en 2021, escribió “Students’ perception and academic 
performance in a flipped classroom model within Early Childhood Education 
Degree”, su problemática fue el bajo desempeño académico. Su objetivo fue 
demostrar que a través de una herramienta virtual se genera un incremento en 
rendimiento escolar. Su diseño fue cuasiexperimental. Su muestra fue de 51 
estudiantes, 24 conformado por el grupo experimental y 27 por el grupo de control. 
Su resultado fue un crecimiento de 31.25% del desempeño académico de los 
estudiantes que usaron una plataforma virtual frente al 9% que no lo usó. Su aporte 
fue el uso de una plataforma virtual.  
 
De la misma manera, Sola en 2019 escribió “Eficacia del Método Flipped Classroom 
en la Universidad: Meta-Análisis de la Producción Científica de Impacto”, su 
problemática fue la falta de satisfacción de los estudiantes por el poco 
entendimiento que tienen en las materias de la carrera de enfermería. Su objetivo 
fue demostrar que una plataforma virtual puede influir en el desempeño académico. 
Su tipo de investigación fue aplicada. Su diseño fue cuasiexperimental. Su muestra 
fue de 24 estudiantes donde hubo un incremento de 26.6% en porcentaje de notas 
para el grupo experimental y 6% para el grupo de control. Su aporte fue el uso de 
una plataforma virtual. 
 
Así mismo, Ávalos, Vásquez y Pereyra en 2020 publicó su trabajo de investigación 
titulado “La Plataforma Schoology en el Aprendizaje de la Matemática en 
Estudiantes Secundarios”, cuyo problema era el bajo rendimiento de los 
estudiantes en el curso de matemática. Su objetivo fue probar como la plataforma 
virtual influye de manera positiva en los estudiantes. Su investigación fue aplicada. 
Su diseño cuasiexperimental. La muestra fue de 60 alumnos divididos en dos 
grupos de 30 de control y 30 de experimental. Su resultado fue la aceptación de la 
hipótesis alterna donde la plataforma virtual influye en el desempeño académico 
siendo su sig. menor a 0.05. Su aporte fue el uso de una plataforma Schoology. 
       Con respecto a la variable dependiente llamada rendimiento académico, según 
Heredia y Canón (2018) la definen como la demostración de las habilidades 





permitan medir los conocimientos adquiridos (p.7). Quiere decir que el rendimiento 
académico permite saber el desempeño de los estudiantes, no solo las actividades 
designadas, sino también, de la inteligencia ganada. 
Por otra parte, el presente trabajo investigativo tiene las siguientes teorías 
relacionadas:   
 En cuanto a la variable dependiente, según Cotán (2019) informa que el 
rendimiento académico también se le conoce como aptitud escolar, 
aprovechamiento escolar, desempeño académico ya que son términos semejantes 
(p.68). El rendimiento académico puede ser interpretado de diferentes formas, con 
diferentes términos, ya que es un concepto amplio y complejo de analizar. 
       Según Oropeza, Ávalos y Ferreyra (2017), en una revista publicada, para medir 
de manera cuantitativa el rendimiento académico de sus estudiantes, se utilizó las 
calificaciones en las asignaturas para ver la cantidad de aprobados en las 
asignaturas (p.1). Una medida cuantitativa refleja resultados más exactos a partir 
de una investigación aplicada. Por ello, se tomará como indicador, el porcentaje de 
aprobados dentro de la institución educativa. 
       Según Cadavieco (2019) en su estudio realizado, la calificación refleja a los 
resultados que son obtenidos por medio de técnicas estrictas de cuantificación del 
rendimiento académico, tales como una evaluación (p.5). Esto indica que, para 
tener un correcto control, seguimiento y alcance del rendimiento académico, las 
evaluaciones son primordiales y deben ser consecutivas, es así como se podrá 
tener resultados exactos en el proceso de avance y mejora de este proceso. 
        La variable dependiente se enfocó en dos indicadores que son el 
Porcentaje de tareas realizadas y el Porcentaje de aprobados en cada asignatura, 
siendo la evaluación, la dimensión de estos indicadores. La herramienta que se 
utilizó para su medición fue la ficha de registro.  
       Para el primer indicador que es Porcentaje de cumplimiento respecto a las 





acuerdo al avance realizado sobre la meta a llegar (p.102). Por eso, se eligió para 







PT: Es el porcentaje de tareas realizadas 
n: Total de tareas 
PTR: Total de tareas realizadas. 
       Para el segundo indicador, según Fuentes, et.al (2016) el porcentaje de 
aprobados fue el tamaño de alumnos que realizaron una evaluación obteniendo un 
rendimiento adecuado, y los que no obtuvieron el resultado esperado son los 
estudiantes desaprobados. (p.75)  
APR=(An/ Mfn) *100 
 
An: Número de alumnos que rindieron la evaluación y evidenciaron tener los 
conocimientos. 
MFn: Número de alumnos matriculados. 
Apr: Porcentaje de aprobados. 
              Con respecto a la variable independiente llamada sistema web, es un 
software del que se puede emplear, accediendo a un servidor a través de la 
inmensa red informática que es internet. A diferencia de un sistema de escritorio, 
estas plataformas están disponibles en cualquier lugar y se puede acceder a ellas 
desde cualquier dispositivo. Según Aranguena (2018) informa que un sistema web 
Fuente: Solis (2019) 





interactúa con el usuario, donde obtendrá la información que necesitará a través de 
una conexión del sistema con una base de datos haciendo más amigable la 
comunicación (p.11). 
       Para la realización del sistema web se utilizó PHP, el cual es un lenguaje de 
programación empleado en la creación de entornos web y puede ser introducido en 
HTML. Según Arias (2017) es un lenguaje libre, aplicado en la implementación 
webs que interactúan en el lado servidor (p.13). PHP al tratarse de un lenguaje libre 
y además uno de los más usados a nivel de creación de software web, se usó para 
la elaboración de la presente investigación. 
       Como gestor de base de datos, se utilzó MySql que puede abastecer de 
información a todo un sistema de cualquier tipo, mediante una conexión 
intermediaria entre un sistema y base de datos. Según Natsys (2017) es un sistema 
relacional, multihilo y multiusuarios de gestión de base de datos (p. 9). Esto quiere 
decir que MySql es un sistema que tiene a cargo la gestión de la base de datos, 
además, suministra de datos a todo un sistema, por medio de una conexión 
intermediaria entre estos dos sistemas de información. 
 Para la realización de su interfaz gráfica se usó Vue.js que según Áviles, 
Ávila y Ávila (2020) indica que el uso de este framework mejora la apariencia del 
usuario hacia las aplicaciones gracias a sus diferentes tipos de librerías. (p.4) y que 
a la par con laravel, que se usó para el desarrollo del backend originan sitios web 
más dinámicos. 
       Laravel es un framework para desarrollo de software de código abierto, muy 
fácil de asimilar con php. Según Cíceri (2018) se encuentra como uno de los 
frameworks PHP más completos y se caracteriza por adaptarse a cualquier tipo de 
sistema (p.14). Según lo propuesto anteriormente, en el desarrollo se utilizó PHP y 
se tomó en cuenta el framework laravel, el cual permitió gestionar el proceso de 








Symfony Laravel  Zend framework 
Marco usado para proyectos 
largos y complejos 
generalmente usado para 
aplicativos que usen el patrón 
MVC. (Laaziri, 2019, p. 705) 
Es el más usado por su 
facilidad referente a su código. 
(Laaziri, 2019, p. 705) 
Usado generalmente con 
código orientado a objetos. 
(Laaziri, 2019, p. 705) 
       Fuente: Elaboración propia 
Así mismo, para la disponibilidad del sistema, el hosting es el encargado de alojar 
todos los recursos para que este se encuentre en funcionamiento y, por otro lado, 
el dominio es el encargado de la dirección con la que se accede mediante internet 
al sistema que se encuentra en el servidor. Según Cardador (2017) dominio es el 
modo en cómo se puede ubicar algo o a alguien a través del internet y el hosting 
es donde se alojarán los documentos web que se quiere que los clientes consulten 
(p. 47). Para el alcance de esta investigación, se utilizó un hosting y un dominio 
para el posicionamiento del sistema web. 
 En comparación con sitios de escritorio, las aplicaciones web no dependen 
de un instalador. Adicional a ello, su disponibilidad ayuda a que las personas 
puedan acceder a él desde cualquier lugar o aparato electrónico. Además, según 
Castro y González (2018) ayuda en la recopilación de información y que puede ser 
beneficioso para las personas (p.4). 
No obstante, así como otros aplicativos o sistemas tienen vulnerabilidades, un 
sistema web no está exento de sufrir un mal funcionamiento. Según Vega y Ramos 
(2018) es necesario el uso de medidas preventivas para minimizar los ataques o 
pérdidas de datos. (p.3.) 
De igual manera se usó una metodología para la implementación del software, hubo 
muchas entre las tradicionales y las ágiles, de las cuales algunas fueron las 
siguientes:  





XP, es una metodología ágil que se caracteriza por sus diseños simples, según 
Montoya, Sepulveda y Jimenez (2016) este marco de trabajo no define una fecha 
para los entregables, así como no establece prioridad entre los requerimientos 
(p.461). 
Así mismo está Kanban, que es una metodología que se realiza a través de un 
trabajo continuo, según Montoya, Sepulveda y Jimenez (2016) este marco de 
trabajo no necesita el establecimiento de roles y la entrega de los avances se realiza 
al mismo equipo de trabajo. (p.458). 
       Para validar la metodología a usar, fue necesario la utilización de un juicio de 
expertos. Según Juárez y Tobón (2018), un juicio de expertos es la evaluación de 
un instrumento para verificar la calidad del contenido de la herramienta a usar en la 
investigación.  (p. 23) 
Experto Grado KANBAN SCRUM XP 
María Eudelia Acuña Melendez Magister 8 18 12 
Johnson Romero Guillermo Miguel Magister 14 17 12 
Hilario Aradiel Castaneda Magister 18 24 12 
Total 40 59 36 
Fuente: Elaboración propia 
       Visualizando las puntuaciones registradas en la tabla de expertos, la 
metodología a realizar fue Scrum.  Según Subra y Vannieuwenhuyze (2018) Scrum 
es más que todo un método porque define conceptos, un enfoque, dejando a los 
equipos una libertad de adaptación e implementación (p.27). Esto quiere decir que 
Scrum es una metodología de desarrollo de proyectos de investigación, de la cual 
cabe recalcar que es ágil, mediante la cual a través de buenas prácticas se llegó a 
disminuir los diferentes tipos de riesgo en procedimiento de la elaboración.  
 













































3.1 Tipo y diseño de investigación 
En el presente trabajo se empleó la investigación aplicada como tipo de 
investigación, la cual asistió en la incubación de conocimiento desde el estudio del 
problema haciendo uso de un proceso investigativo, hasta alcanzar la solución del 
fenómeno (Sáez, 2017, p.17). En este tipo de investigación, su objetivo consiste en 
aumentar nuestro saber de la situación real, y así crear conocimientos para resolver 
un problema existente. 
Además, se empleó el pre experimental como diseño de investigación, que 
asistió en la investigación llevándose a cabo un pre y post test, por otro lado, según 
Hernández (2018) este diseño no opera las variables, por lo que no cuenta con los 
instrumentos para un completo control que favorezca a una eficiente validación 
(p.151). Es decir, en este tipo de diseño se realizó una comparación, antes de que 
se implemente el sistema web y otro después de su realización.  
G =    O1    X    O2 
En donde:  
G: Grupo Experimental (materia estudiada). 
O1: Pre-test (Es la medida de la variable dependiente de forma inicial). 
X: Experimento (Es la variable independiente). 




Figura 3. Diagrama preexperimental  
 





Para este trabajo, se utilizó el enfoque cuantitativo como enfoque de 
investigación, que se basa en el empleo de teorías generadas de conjeturas 
verdaderas, siendo esencial reunir información por medio de instrumentos con 
datos cuantificables para comprobar la hipótesis fijada (Sáez, 2017, p.17). Es decir, 
para la elaboración de las investigaciones cuantitativas es importante poseer una 
teoría definida, además se realizó una investigación a un objeto de estudio que son 
los estudiantes del centro educativo San Francisco de Asís. 
Adicionalmente, el presente proyecto de investigación tuvo un nivel de 
investigación explicativa, según Flores (2017) analizará la causa de los incidentes 
del objeto de estudio y detallará del porqué surge determinado fenómeno (p.214). 
3.2 Variables y operacionalización 
       Haciendo referencia a la variable independiente, sistema web, es definido 
según Aranguena (2018) como un programa que permite la interacción del usuario, 
donde obtendrá la información que necesite a través de una conexión del sistema 
con una base de datos haciendo más amigable la comunicación (p.11). 
       Así mismo, de forma operacional la definiremos como un sistema que ayudó 
en el manejo de las notas de los estudiantes a través de las evaluaciones, donde 
se pudo visualizar los resultados mediante reportes o gráficos. Adicionalmente, 
permitió una mejor comunicación entre padres de familia y docentes.  
       Para la variable dependiente rendimiento académico es definido según 
Gutiérrez (2017) como el resultado de las calificaciones que se obtienen a través 
de las evaluaciones de las asignaturas cursadas, teniéndose como consecuencia 
la aprobación y desaprobación de los cursos, y estableciéndose también el 
promedio general de notas obtenidas por el estudiante durante un determinado 
tiempo. (p.11). 
       Se define operacionalmente que con el sistema web se buscó mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos reflejándose en el porcentaje de 





       La variable dependiente se enfocó en dos indicadores que son el Porcentaje 
de tareas realizadas y el Porcentaje de aprobados en cada asignatura, siendo la 
evaluación, la dimensión de estos indicadores. La herramienta que se utilizó para 
su medición fue la ficha de registro.  
       Para el primer indicador que es Porcentaje de cumplimiento referente a las 
tareas realizadas, es definida según Soliz (2019) como el aporte proporcional de 
acuerdo al avance realizado sobre la meta a llegar (p.102). Por eso, se eligió para 







PT: Es el porcentaje de tareas realizadas 
n: Total de tareas 
PTR: Total de tareas realizadas. 
       Para el segundo indicador, según Fuentes, et.al (2016) el porcentaje de 
aprobados fue el tamaño de alumnos que realizaron una evaluación obteniendo un 
rendimiento adecuado, y los que no obtuvieron el resultado esperado son los 
estudiantes desaprobados. (p.75)  
APR=(An/ Mfn) *100 
 
An: Número de alumnos que rindieron la evaluación y evidenciaron tener los 
conocimientos. 
MFn: Número de alumnos matriculados. 
Fuente: Solis (2019) 





Apr: Porcentaje de aprobados. 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
La población según la definición de Solíz (2019), es la agrupación de tamaño 
finito o infinito de elementos, representaciones que compartan características en 
común (p. 75). 
Para la presente investigación, la población fue seleccionada a partir de criterios 
de inclusión y exclusión, según se detalla a continuación: 
 Criterios de inclusión: Alumnos de ambos sexos, que se encuentren 
dentro de las edades de 14 y 16 años, que se encontraron en el nivel 
secundario, con autorización de los padres de familia. 
 Criterios de exclusión: Alumnos que se encontraron cursando último 
grado o que sean evaluados con calificaciones cualitativas. 
La población para este proyecto de investigación estuvo constituida por los 






La muestra según el concepto de Solíz (2019), es una fracción elegida de la 
población, donde los rasgos que tienen no son diferentes a los demás elementos 
restantes (p.75). 
Grado Varones Mujeres N° de estudiantes % 
4° 22 13 35 100.00 
Tabla 3. Tabla de la población 





Para la presente investigación la muestra estuvo integrada por toda la 






El muestreo según la definición de Padua (2018), son técnicas de selección 
que permite adquirir determinada parte de una población con un diminuto error (p. 
80). Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Una técnica e instrumento de recolección de datos según el autor Sáez 
(2017), es fundamental para adquirir información que servirá para el estudio e 
interpretación en el procedimiento de investigación. (p.72). Es decir, sino se hubiera 
definido adecuadamente que técnica e instrumentos usar, no se hubiera podido 
solucionar el problema de nuestra investigación, ya que los resultados no serían de 
utilidad. 
Así mismo, una técnica en una investigación se define según Sáez (2017) 
como el mecanismo en la que se va a utilizar las herramientas de recolección para 
conseguir la información. (p. 74). Es decir, es la forma en cómo se usó los 
instrumentos en la que se recolectó y analizó la información. Para la elaboración de 
la investigación se usó la técnica del fichaje. 
Definiendo el fichaje, según el concepto de Parraguez et al. (2017), es un 
método que se utiliza en el desarrollo de una investigación para registrar datos a 
través de fichas. (p. 150). 
Grado Varones Mujeres N° de estudiantes % 
4° 22 13 35 100.00 
Tabla 4. Tabla de la muestra  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3. Tabla de 
puntuación para la 







En el caso de un instrumento, según Sáez (2017) es una herramienta o 
mecanismo que permite conseguir información al ser aplicado (p. 74). En la 
presente investigación el instrumento utilizado fue la ficha de registro. 
Conceptualizando lo que es una ficha de registro, según Betancourt (2017) 
es un documento o instrumento donde se asigna la información en un modelo 
prediseñado (p. 164). 
Por otro lado, la validez según Guevara, Cárdenas y Hernández (2017) 
consiste en el grado en que una herramienta mide la variable que se desea calcular 
(p. 25). Es decir, para el autor si una de las variables a medir es la inteligencia, 
entonces se debe enfocar en la inteligencia y no estudiar la memoria. 
Adicionalmente, la validez garantiza que un instrumento calcula realmente la 
variable estudiada. 
Existen diferentes tipos de validez en una investigación, según Grove y Gray 
(2019) la validez de contenido evalúa los elementos de una escala para verificar si 
se estima los ítems más importantes y que guarden similitud con el concepto que 
se va a medir (p.485). Además, Según Grove y Gray (2019) la validez de criterio es 
la medida en que los elementos de una herramienta se utilizan para idear otra 
variable o valor (p.485). 
Del mismo modo, según Grove y Gray (2019) la validez de constructo mide 
la relación que existe de una variable de estudio a través de su descripción 
conceptual y operacional. (p.485). Para la investigación con respecto a la 
validación, se realizó a través de un juicio de expertos. 
Según la siguiente tabla se obtuvo para el indicador porcentaje de aprobados 









N° Experto Grado académico Puntaje 
1 María Eudelia Acuña Melendez Magister 80% 
2 Hilario Aradiel Castaneda  Magister 72% 
3 Josue Rios Herrera Magister 85% 
 
De igual manera, según la siguiente tabla se obtuvo para el indicador 
porcentaje de cumplimiento un promedio de 79%, indicando también un aceptable 
grado de confianza. 
 
N° Experto Grado académico Puntaje 
1 María Eudelia Acuña Melendez Magister 80% 
2 Hilario Aradiel Castaneda Magister 72% 
3 Josue Rios Herrera Magister 85% 
 
En la siguiente tabla se puede observar las puntuaciones que se utilizó para 









0 – 20% Deficiente 
21 – 50% Regular 
51 – 70% Bueno 
71 – 80% Muy bueno 
81 – 100% Excelente 
Tabla 5. Validez para el instrumento del indicador porcentaje de aprobados 
Tabla 6. Validez para el instrumento del indicador porcentaje de aprobados 
Tabla 7. Puntuación para la validación de los indicadores 
Fuente: Grove y Gray (2019) 
 
Tabla 4. Tabla de niveles 
del grado de 
confiabilidadFuente: Grove 
y Gray (2019) 
Fuente: Elaboración propia  





Según Maldonado (2018), la confiabilidad hace referencia sobre el nivel de 
confianza del objeto de estudio cuando genera resultados iguales (p.120).  
Método: Test – ReTest 
 Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
El grado de confiabilidad se estableció a partir de cinco niveles a través del 





Si el valor de sig. está más próximo a 1, entonces se deduce que es un 
instrumento confiable. Así mismo, para medir la confiabilidad se aplicó el Test – 
Retest, según Maldonado (2018) es una herramienta que se aplica muchas veces 
a una población en un tiempo establecido, por lo que, si la correlación de los 
resultados es positiva la herramienta a utilizar es confiable. 
Se realizó la prueba de confiabilidad tanto para el primer indicador   y segundo 
indicador, los cuales dieron como resultado un valor mayor a 0,7, lo que indica que 
se encuentran en un nivel aceptable y se podrá proceder a continuar con la 
investigación. (Ver anexo 8)    
3.5. Procedimientos 
       La recolección de datos de la Asociación Educativa San Francisco de Asís 
utilizó fichas de registro para cada indicador. Así mismo, para obtener los datos de 
manera previa se realizó la coordinación con el coordinador académico de la 
Escala Nivel 
0.00< sig.< 0.20 Muy bajo 
0.20< sig.< 0.40 Bajo 
0.40< sig.< 0.60 Regular 
0.60< sig.< 0.80 Aceptable 
0.80< sig.< 1.00 Elevado 
Tabla 8. Nivel del grado de confiabilidad 





institución educativa, el sr. Carlos Alberto Pasache Yarleque, el cual accedió a tener 
una entrevista (ver Anexo 2). 
3.6. Método de análisis de datos 
       Según Hernández et al. (2018), menciona que el análisis de datos servirá para 
resolver interrogantes iniciales y así poder concluir la aprobación o rechazo de una 
hipótesis (p. 82). El método usado en este proyecto fue el cuantitativo 
preexperimental, que ayudó a corroborar si una hipótesis es correcta.  
Así mismo, se cotejó los valores entre el pre-test y post-test, en el caso que 
la muestra hubiera sido superior al número 50, se aplicaría la Prueba de 
Kolmogorov – Smirnov y si es menor a 50, se aplicaría la prueba Shapiro Wilk. Por 
lo consiguiente, en este proyecto de investigación se utilizó Shapiro Wilk al ser la 
muestra inferior al valor de 50. 
       Así mismo, se usó una estadística descriptiva, que según Batista (2018), 
explica y analiza la información con el fin de conseguir resultados sobre las 
características de la información que se estudia y así poder relacionarlos con otros 
estudios similares (p.48). 
       Así mismo, se empleó la medida de dispersión, según Valverde (2018), refiere 
que es la manera de cómo se distribuye los datos, lo cual se hace según la medida 
de cada variable. (p. 217) 
       Dentro de los tipos de medidas de la dispersión se calculó la varianza, según 
Valverde (2018), es la medición de las desviaciones que se realiza con respecto a 
la media. (p. 218) 
       De igual manera, otra medida de dispersión es la desviación estándar, según 
Valverde (2018), también es llamada desviación típica y se refiere al cálculo del 
grado de dispersión de la información utilizada referente al valor promedio. (p.218). 









−  ?̅?  2 
 
Donde: 
𝑛 = Tamaño de la muestra 
?̅? = Media de la distribución 
𝑥𝑖 = Dato u observación realizada 
𝑛𝑖 = Frecuencia absoluta de la observación 𝑥𝑖 
       En las pruebas para la verificación tenemos a Vilalta (2016), que determina que 
estas pruebas se efectúan con la comparación de los resultados de la muestra y 
verificar si tiene una conducta normal (p.69). 
       Para la realización de las pruebas se usó la herramienta SPSS 25, en la cual 
se alojó los datos obtenidos del pretest y post test, y en donde se comparó con lo 
siguiente: 
Si: 
Sig < 0.05, entonces adoptará una distribución no normal 
Sig >= 0.05, entonces adoptará una distribución normal 
En la cual: 
Sig. es el grado del criterio de contraste. 
A continuación, se muestra la hipótesis general: 
H0: El sistema web no mejora el rendimiento académico en la Asociación Educativa 
San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 





H𝑎: El sistema web mejora el rendimiento académico en la Asociación Educativa 
San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
       Como Hipótesis Específico 1 (HE1) se tiene que: El sistema web aumenta el 
porcentaje de aprobados en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674. Nuestro Indicador 1 es Porcentaje de aprobados se clasificó 
en PAa: Porcentaje de aprobados antes de utilizar el sistema y PAd: Porcentaje de 
aprobados, después de utilizar el sistema web.  
Como Hipótesis estadística 1 tenemos a la Hipótesis Nula (H0) en la cual: El 
sistema web no aumenta el porcentaje de aprobados en la Asociación Educativa 
San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
H0: PAa ≥ PAd 
       Por la cual, se determina que el indicador sin la utilización del sistema web es 
mejor que empleando el sistema web. 
       La Hipótesis Alterna (HA) tenemos:  El sistema web aumenta el porcentaje 
de aprobados en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi 
N°0674. 
Ha: PAa < PAd 
       Por la cual, se determina que el indicador empleando el sistema web es mejor 
que sin el sistema web. 
       Como Hipótesis Específico 2 (HE2) se tiene que: El sistema web incrementa 
el porcentaje de cumplimiento en la Asociación Educativa San Francisco De Asís 
Ovalo Bolognesi N°0674. El indicador 2 es Porcentaje de cumplimiento de tareas 
se clasifican en PCa: Porcentaje de cumplimiento de tareas antes de emplear el 
sistema web. y PCd: Porcentaje de cumplimiento de tareas después de utilizar el 
sistema web, como hipótesis estadística 2, la Hipótesis Nula (H0): El sistema web 
no incrementa el porcentaje de cumplimiento en la Asociación Educativa San 
Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 





       Por la cual, se concluye que el indicador sin emplear el sistema web es mejor 
que con el sistema web y como Hipótesis Alterna (HA): El sistema web incrementa 
el porcentaje de cumplimiento de tareas en la Asociación Educativa San Francisco 
De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
Ha: PCa < PCd 
       Por la cual, se concluye que el indicador con el sistema web es mejor que sin 
el sistema web. 
       El nivel de significancia que se usará es de x = 5% (error), equivalente a 0.05, 
siendo su nivel de confiabilidad en (1-x) = 0.95. 
       Así mismo, la distribución t-student según Gómez y López (2017), comprende 
un ordenamiento que está comprendido de manera continua, siendo caracterizada 
por grados de libertad (p.276). 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
       El presente estudio de investigación se sostuvo de datos relacionados, que 
fueron expresados de manera equivalentes a un grupo experimental y control de 
forma objetiva, es decir, sin adulteración de ningún dato, esta información estuvo 
consolidado en un instrumento que se aplicó al grupo y objeto de estudio. 
       Este estudio de investigación se desarrolló en base a estas normativas y 
reglamentos, otorgados por la Universidad Privada César Vallejo y la norma ISO 
Figura 4. Distribución de T-Student 
 
Fuente: Gómez y López (2017) 
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690, de tal modo que entregue fundamentos transparentes cuando deba ser 
sustentado mediante citas. 
     Como parte de una confiabilidad y confidencialidad disciplinada, no se reveló 
los datos de los participantes del grupo y objeto de estudio, por lo que fue trabajado 
en anonimato la información recolectada y así poder cumplir con el estudio y 
resultados que se obtuvieron por la Asociación Educativa San Francisco De Asís 
Ovalo Bolognesi N°0674; así también, se reservó los objetos que son parte del 
proyecto de investigación. 
     Para la adquisición de la información de la empresa con el objetivo del 
desarrollo auténtico del estudio de investigación, se desarrolló la entrevista al 
coordinador académico de la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674, el sr. Carlos Alberto Pasache Yarleque. Así también, se firmó 








































La investigación se empleó en dos etapas para determinar el rechazo o afirmación 
de la hipótesis teniendo en cuenta el diseño Pre – Experimental. Primero, se realizó 
el Pre Test, donde se aplicó un cálculo para los dos indicadores antes de utilizarse 
el sistema. Segundo, se desarrolló el Post Test, donde se aplicó una medición a los 
dos indicadores después de la utilización del sistema. Finalmente, se comparó cada 
resultado para saber si existió mejora o no. 
El logro de esta información se elaboró con la herramienta IBM SPSS Statistics 25 
con la finalidad de elaborar la prueba de normalidad, por lo que se consideró la 
cantidad de la muestra, y establecer si se rechaza o acepta las hipótesis 
Análisis descriptivo 
En la investigación se realizó un sistema web para calcular el porcentaje de 
aprobados de los alumnos y el porcentaje de nivel de cumplimiento con respecto a 
las tareas, por lo cual se realizó un Pre Test para conocer los estados preliminares 
de los dos indicadores. Después, se desarrolló un sistema web y de nuevo se volvió 
a calcular el porcentaje de aprobados y el porcentaje de nivel de cumplimiento a 
través del Post Test. 
Indicador: Porcentaje de aprobados 
Estadísticos descriptivos 





20 42,86 68,57 55,5715 7,89166 
Postest_Porcentaje_aprobad
os 
20 94,29 100,00 99,4285 1,49439 
N válido (por lista) 20 
Fuente: Elaboración propia 
El Porcentaje de aprobados en el pre test obtiene un valor medio de 55.6%, en el 
post test se logró un valor medio de 99.42%, por lo que se concluye que el 





Porcentaje de aprobados aumentó de manera considerablemente desde el uso del 
sistema web, así mismo el menor valor del pre test para este indicador fue 42.9%, 
siendo el mayor valor 68.6% y en el pos test su valor mínimo fue 94.3% y el máximo 
de 100%. 
 
Además, con respecto al Porcentaje de aprobados del pre test se pudo observar 
un cambio en su desviación de 7.89%, y el post un aumento de 1.49%. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la gráfica en el pre test se consiguió 55.6 % y en el 
post test un 99.42%, por lo existió un incremento de 43.82%. 
 
Indicador: Porcentaje de cumplimiento 
 
Estadísticos descriptivos 





20 30,00 57,14 39,1340 6,57479 
Postest_Porcentaje_Cumpli
miento 
20 88,57 100,00 97,5235 2,62950 
N válido (por lista) 20     
Fuente: Elaboración propia 
 
El Porcentaje de cumplimiento de tareas en el pre test obtiene un valor medio de 











Figura 5. Porcentaje de aprobados antes y después del sistema web 
 
Tabla 10. Análisis descriptivo antes y después del Sistema web – Porcentaje de cumplimiento 
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tabla anterior; por lo consiguiente, se puede indicar que el Porcentaje de 
cumplimiento con respecto a las tareas aumentó en una gran medida desde la 
implementación del sistema web, así mismo el valor mínimo del pre test para este 
indicador era 30%, siendo el mayor valor 57.14% y en el pos test menor valor 
88.57% y el máximo 100%. 
Además, con respecto al Porcentaje de cumplimiento se tuvo una variabilidad de 
6.57%, y el post un aumento de 2.62%. 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la gráfica en el pre test se obtuvo 39.13 % y en el post 
test un 97.52%, por lo existió un incremento de 58.39%. 
Análisis inferencial 
Se desarrolló la prueba de normalidad a través de Shapiro-Wilk, ya que según 
Romero (2016) se utiliza ese método si la muestra es menor a 50 (p. 112). Por lo 
cual, se usó el programa IBM SPSS STATISTICS 25, en la cual el nivel de confianza 
es del 95%. Además, si el Sig. ≥ 0.05 entonces la información será normal y si el 
Sig. < 0.05 entonces la información será no normal. 
Figura 6. Porcentaje de cumplimiento antes y después del sistema web 
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Con referencia a la tabla 11, los resultados de la prueba muestran que el Sig. Del 
Porcentaje de aprobados en el Pre-Test fue 0.391, por ende, es mayor a 0.05, por 
lo que el Porcentaje de aprobados se encuentra de manera normal. Así mismo, en 
la prueba de Post-test indican que el Sig. del Porcentaje de aprobados fue de 0.000, 
siendo menor que 0.05, en donde se concluye que sus valores no son normales, 
por lo que su distribución no se realiza de forma normal como se puede apreciar en 
la siguiente figura: 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Prestest_Porcentaje_aproba
dos 
,952 20 ,391 
Postest_Porcentaje_aprobad
os 
,447 20 ,000 
Fuente elaboración propia 
Del mismo modo, en la siguiente figura se muestra que en el pre test se obtuvo una 
media de 55.57 y una desviación estándar de 7.892. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11. Prueba de normalidad – Porcentaje de aprobados 
Figura 7. Prueba de normalidad-Porcentaje de aprobados sin Sistema web 
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De igual manera, como se observa en la figura que el post test obtuvo una media 
de 99.43 y una desviación estándar de 1.494. 
Fuente: Elaboración propia 
Según lo anterior, en las Figuras 10 y 11, se visualiza un incremento en el 
porcentaje de aprobados de 55 hasta 99. Por lo antedicho, se empleó la prueba de 
rangos de Wilcoxon y saber si se acepta o rechaza las hipótesis ya que los datos 
tienen una distribución no normal. 
Por otro lado, en la Tabla 9, se visualiza que el indicador Porcentaje de 
cumplimiento en el Sig. del Pre Test adquirió el valor de 0.074 el cual es mayor a 
0.05, pudiéndose observar que los datos son normales. En cambio, el Sig. del Post 
Test se adquirió el valor 0.000 siendo este menor a 0.05, pudiéndose observar que 
los datos son no normales. Concluyéndose, que no existe una normalidad en la 
distribución de los datos. 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_Porcentaje_Cumpli
miento 
,914 20 ,074 
Postest_Porcentaje_Cumpli
miento 
,776 20 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. Prueba de normalidad-Porcentaje de aprobados con Sistema web 





De igual manera, en la siguiente figura, se visualiza que en el pre test se adquirió 
una media de 39.13 y una desviación estándar de 6.575. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además, en la siguiente figura, se muestra que en el post test se logró una media 
de 97.52 y una desviación estándar de 2.629. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según las figuras anteriores, se desprende que el porcentaje de cumplimiento de 
tareas creció de 39.13 a 97.52. Del mismo modo, se ejecutó la prueba de rangos 
de Wilcoxon para poder aceptar o rechazar las hipótesis debido a que los datos no 
se distribuyen de forma normal. 
 
Figura 9. Prueba de normalidad-Porcentaje de cumplimiento sin sistema web 





Prueba de Hipótesis 1 
 Hipótesis especifica 1: El sistema web aumenta el porcentaje de 
aprobados en la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674.  
 Indicador: Porcentaje de aprobados 
Hipótesis de estadísticas 
Definiciones de Variables: 
PAa: Porcentaje de aprobados sin el sistema. 
PAd: Porcentaje de aprobados después de emplear el sistema web.  
H0: El sistema web no aumenta el porcentaje de aprobados en la Asociación 
Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
H0: PAa ≥ PAd 
Por la cual, se concluye que el indicador sin emplear el sistema web es mejor que 
con el sistema web. 
Ha:  El sistema web aumenta el porcentaje de aprobados en la Asociación Educativa 
San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
HA: PAa < PAd 
Por la cual, se deriva que el indicador con el sistema web es mejor que sin el 
sistema web. 
Para comprobar si se admite o se deniega la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
de Wilcoxon ya que los datos del indicador porcentaje de cumplimiento de taras 













Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c   
Total 20   
a. Postest_Porcentaje_aprobados < Prestest_Porcentaje_aprobados 
b. Postest_Porcentaje_aprobados > Prestest_Porcentaje_aprobados 
c. Postest_Porcentaje_aprobados = Prestest_Porcentaje_aprobados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En las Tablas 13 y 14, se aprecia que existió una mejora en Z, en referencia al 
porcentaje de aprobados atribuyendo al software un 95% de nivel de confianza.  
La Tabla 14 muestra que el Sig. es 0.000 el cual es menor a 0.05, por lo cual, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna concluyendo que el sistema web si 
aumenta el porcentaje de aprobados en la Asociación Educativa San Francisco De 
Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
Prueba de hipótesis 2:  
 Hipótesis específica 2: El sistema web incrementa el porcentaje de 
cumplimiento de tareas en la Asociación Educativa San Francisco De 
Asís Ovalo Bolognesi N°0674.  
Tabla 13. Prueba de rangos de Wilcoxon Indicador porcentaje de aprobados 
Tabla 14. Estadísticos de prueba de porcentajes de aprobados 
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 Indicador: Porcentaje de cumplimiento
Hipótesis estadísticas y definición de variables 
PCa: Porcentaje de cumplimiento de tareas sin el sistema. 
PCd: Porcentaje de cumplimiento de tareas después de aplicar el sistema web. 
H0: El sistema web no incrementa el porcentaje de cumplimiento de tareas en la 
Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
H0: PCa ≥ PCd 
De lo anterior se desprende que el indicador sin el sistema web es mejor que con 
el sistema web. 
Ha:  El sistema web incrementa el porcentaje de cumplimiento de tareas en la 
Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
Ha: PCa < PCd 
De lo anterior se desprende que el indicador con el sistema web es mejor que sin 
el sistema web. 
Para comprobar si se admite o se deniega la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
de Wilcoxon ya que los datos del indicador porcentaje de cumplimiento de taras 
fueron no normales como se puede apreciar en las siguientes tablas: 
Fuente: Elaboración propia 
Rangos 





Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c 
Total 20 
a. Postest_Porcentaje_Cumplimiento < Pretest_Porcentaje_Cumplimiento
b. Postest_Porcentaje_Cumplimiento > Pretest_Porcentaje_Cumplimiento
c. Postest_Porcentaje_Cumplimiento = Pretest_Porcentaje_Cumplimiento













Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En las Tablas 15 y 16, se observó que existió una mejora en Z, en referencia al 
porcentaje de aprobados atribuyendo al software un 95% de nivel de confianza.  
Además, en la Tabla 16 se visualiza que el Sig. es 0.000 siendo este menor a 0.05, 
debido a esto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna concluyendo que 
el sistema web si aumenta el porcentaje de aprobados en la Asociación Educativa 

















En resumen, con los resultados adquiridos se aplica una comparación sobre el 
Porcentaje de aprobados y el Porcentaje de tareas realizadas para la mejora del 
rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674. 
El actual trabajo logró como resultado que el sistema web mejore el porcentaje de 
aprobados en la Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi 
N°0674 de un 55.6% a un 99.42%, incrementándose en un 43.82%. De igual 
manera existe una similitud con la tesis de Ramos Dina (2018) titulada 
“Implementación de un sistema informático para la mejora de la productividad en el 
Área Académica en el I.E.S.T.P. Señor de Acoria – Huancavelica” que indica un 
crecimiento de la aprobación de estudiantes en un 27%. 
Además, se tuvo como resultado que el sistema web mejoró el nivel de 
cumplimiento de las tareas en la Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674 de un 39.13% a un 97.52%, aumentando en un 58.39%. Además, 
existe una semejanza con el artículo de Salinas (2018) titulado “Aplicación Web: 
comunicación de las tareas de estudiantes de primaria - Web Application: 
Communication of Elementary School”, que establece un aumento en la entrega de 
tareas del 9%. 
En consiguiente, los resultados del actual trabajo indica que, gracias a la utilización 
de un sistema de información, se mejora los procesos de una empresa, no sólo en 
la disponibilidad de información sino también en la organización y seguridad de los 
datos, ratificando que el sistema web para la mejora de rendimiento académico 
mejoró el porcentaje de aprobados en un 43.82% y el nivel de cumplimiento de 
tareas en un 58.39%.  
En conclusión, el sistema web mejoró el rendimiento académico en la Asociación 







Las conclusiones de la actual investigación son las siguientes: 
PRIMERO: Se determina que el sistema web aumentó el porcentaje de aprobados 
en un 43.82%, al comienzo se tuvo un 55.6% y después un 99.42%. Concluyéndose 
que el sistema web incrementó el porcentaje de aprobados en la Asociación 
Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674.  
SEGUNDO: Se determina que el sistema web mejoró el nivel de cumplimiento de 
tareas en un 58.39%, donde inicialmente era de 39.13% y después un 97.52%. 
Concluyéndose que el sistema web mejoró el nivel de cumplimiento de tareas en la 
Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674.  
TERCERO: Se determina que el sistema web mejoró el rendimiento académico en 
la Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674, lo que 




Algunas recomendaciones del presente estudio son: 
- El uso de un manual para la correcta interacción con el sistema.
- Privacidad para el uso de las contraseñas, es decir los accesos deben ser
usado únicamente por las personas autorizadas.
- Implementación a futuro de un módulo de mensajería que permita una mayor
interacción organizada entre los padres de familia, estudiantes y personal
del colegio.
- Se recomienda el uso de los reportes de los indicadores como medida de
una mejor organización para la institución educativa.
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Dimensiones Indicadores Instrumento Escala 
Sistema web Según Aranguena 
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este interactuará 
con el usuario 
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información que 
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notas de los 
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Anexo 6. Carta de aceptación para hacer estudio en la empresa
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Anexo 7. Resultados de la confiabilidad del instrumento 
I1: Porcentaje de aprobados 
Tabla 17: Correlación de Pearson – Indicador 1 
Para el indicador Porcentaje de aprobados se utilizó 10 reportes de los cursos 
logrando determinar con el SPSS v. 25, cuyo valor del sig. es 0,736 y según la 
escala de evaluación es aceptable. Por lo tanto, se demuestra que el instrumento 
de investigación es confiable, como se evidencia en la tabla 4. 
I2: Porcentaje de cumplimiento de tareas 
Tabla 18: Correlación de Pearson – Indicador 2 
Para el indicador Porcentaje de cumplimiento de tareas se utilizó 10 reportes de 
los cursos logrando determinar con el SPSS v. 25, cuyo valor del sig. es 0,773 y 
según la escala de evaluación es aceptable. Por lo tanto, se demuestra que el 
































































































Descripción de la metodología de trabajo 
I. Introducción 
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo 
scrum en la empresa Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo 
Bolognesi N°0674 para la gestión del desarrollo el proyecto Sistema web 
para la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa 
San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674. Incluye junto con la 
descripción de este ciclo de vida iterativo e incremental para el proyecto, los 
artefactos o documentos con los que se gestionan las tareas de adquisición 
y suministro: requisitos, monitorización y seguimiento del avance, así como 
las responsabilidades y compromisos de los participantes en el proyecto.  
 
I.1 Propósito de este documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en 
el desarrollo del sistema Sistema web para la mejora del rendimiento 





Considerando lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que el 
proyecto debe alcanzar los siguientes objetivos prioritarios. 
 Desarrollar un sistema que permita agilizar los procesos de consulta de 
notas. 
 Implementar un sistema que permita que los profesores puedan generar 
reportes de los avances académicos de sus estudiantes sin la necesidad de 
depender de terceros para obtener la información, así podrían tomar mejores 
decisiones con respecto a su enseñanza o reforzamiento del estudiante. 
 





estudiantes para que los profesores puedan realizarle un seguimiento. 
 Implementar un sistema que permita tener comunicación entre profesores y 
padres de familia, para que así estos últimos puedan estar informados de los 
avances de su hijo, y los profesores puedan estar informados si ocurriese 
algún problema con el estudiante. 
 Implementar un sistema que permita tener comunicación entre profesores y 
alumnos, para que así los estudiantes puedan resolver alguna duda que 
tuviesen. 
 Implementar un sistema que permita que los profesores puedan generar 
reportes de los avances académicos de sus estudiantes sin la necesidad de 
depender de terceros para obtener la información, así podrían tomar mejores 
decisiones con respecto a su enseñanza o reforzamiento del estudiante. 
 Desarrollar un sistema que permita visualizar las asistencias de los 
estudiantes para que los profesores puedan realizarle un seguimiento. 
 Implementar un sistema que permita tener comunicación entre profesores y 
padres de familia, para que así estos últimos puedan estar informados de los 
avances de su hijo, y los profesores puedan estar informados si ocurriese 
algún problema con el estudiante. 
 Implementar un sistema que permita tener comunicación entre profesores y 
alumnos, para que así los estudiantes puedan resolver alguna duda que 
tuviesen. 
II. Descripción General de la Metodología 
II.1 Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental de tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son: 
 Sistema modular. Las características del sistema Sistema web para 
la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa 
San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 permiten 
desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir incrementando 
las funcionalidades o modificando el comportamiento o apariencia de 
las ya implementadas. 
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 Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos terminados,
de forma que puede disponer de una funcionalidad básica en un
tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y mejora continua del
sistema.
 Previsible inestabilidad de requisitos.
o Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades de las
inicialmente identificadas.
o Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el
orden en el que se desean recibir los módulos o historias de
usuario terminadas.
o Para el cliente resulta difícil precisar cuál será la dimensión
completa del sistema, y su crecimiento puede continuarse en
el tiempo suspenderse o detenerse.
II.2 Valores de trabajo
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados
en el desarrollo y que hacen posible que la metodología Scrum tenga éxito 
son: 
 Autonomía del equipo
 Respeto en el equipo
 Responsabilidad y auto-disciplina
 Foco en la tarea
 Información transparencia y visibilidad.
III. Personas y roles del proyecto.
Tabla 1: Nombres y roles 
Persona Rol 
Olimpo Carpio Alvarado Scrum Master 
Pasache Yarleque Carlos 
Alberto 
Product Owner 
Bermejo Aponte Pablo 
Llatas Fernandez Lourdes  












Product Owner: Pasache Yarleque Carlos Alberto que es el Coordinador 
Académico del colegio Asociación Educativa San Francisco De Asis Ovalo 
Bolognesi Nº0674, tiene responsabilidad y participación sumamente importante, 
con poder de decisión para cambiar, las prioridades y alcance de las historias, 
además define la meta del Sprint. El Docente en mención por su cargo y 
experiencia conoce el proceso evaluativo, objeto de estudio en la presente 
investigación. 
 
Scrum Master. Es Olimpo Carpio Alvarado, que es la persona responsable de 
coordinar y facilitar la ejecución de las reglas de Scrum. Además, debe comprobar 
la aplicación correcta de la metodología y el funcionamiento del modelo en la 
presente investigación. 
 
Equipo de desarrollo: El equipo de desarrollo está conformado por los estudiantes 
Llatas Fernandez Lourdes y Bermejo Aponte Pablo, que son los responsables del 
código del producto en cada Sprint. 
 
Interesados. Director, profesores, personal jerárquico, padres de familia, 
estudiantes. 
 
IV. Entregables del proyecto 
 
IV.1 Declaración de la visión del proyecto 
Tabla 2: Visión del proyecto 
Nombre del proyecto 
Sistema web para la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco 
de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 





Acerca del negocio 
La Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 está ubicado en el distrito 
de Chulucanas en Piura, esta organización se encuentra en el rubro de la educación. Su objetivo 
como organización es brindar una educación de calidad a sus estudiantes con los valores 
adecuados. Actualmente cuenta con x empleados y x alumnos.  
Necesidad del negocio 
La Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 ha tenido complejidades 
en la organización de su información, además no tienen como realizar el seguimiento a las tareas, 
notas de sus alumnos, asistencias, materiales académicos. Debido a esto, existe pérdida de 
información, demora en la entrega de los recursos académicos y no hay una adecuada toma de 
decisiones por parte de los profesores sobre los avances académicos de los alumnos ya que 
dependen de terceros para visualizar la información, causando una disminución del desempeño 
académico de los estudiantes siendo reflejado en sus calificaciones.  
Objetivos del proyecto 
Determinar la influencia del sistema web en la mejora del rendimiento académico en la 
Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674. 
Zona de la aplicación 
El proyecto se aplicará en la Asociación Educativa San Francisco de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 
y lo usarán los profesores, auxiliar académico, coordinador académico, alumnos, apoderados. 
Declaración de la visión del proyecto 
Desarrollar un sistema web de fácil uso para mejorar el desempeño académicos de los 
estudiantes así como optimizar el manejo de recursos académicos, tareas, asistencias, notas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.2  Acta de constitución 
Tabla 3: Visión del proyecto 
Nombre del proyecto Código del proyecto  Prioridad 
Sistema web para la mejora del 
rendimiento académico en la 
Asociación Educativa San 
Francisco de Asís Ovalo Bolognesi 
N°0674 
SWMRA Alta 
Justificación del proyecto 
En la Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674 no hay un correcto 
control del rendimiento académico, ya que la información es llenada de manera manual y 
guardada en archivadores, por lo que esta situación podría causar pérdida de la información. 
 
Respecto a las asistencias, notas y seguimiento del desempeño del estudiante, estos 
procedimientos son realizados por la secretaria académica en conjunto con el auxiliar académico 
administrativo, por lo que si un profesor o tutor desea conocer el rendimiento escolar de los 
alumnos que tiene a su cargo, debe solicitarlo con tiempo de anticipación, esto causa demoras a 
los profesores, ya que ellos realizan juntas donde comparten información y evalúan a los 
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alumnos, además, establecen qué decisiones tomar para poder mejorar las calificaciones de los 
estudiantes que se encuentran con bajos promedios en cursos específicos. 
Objetivo general del proyecto Objetivos específicos del proyecto 
Determinar la influencia del 
Sistema Web para la mejora del 
rendimiento académico en la 
Asociación Educativa San 
Francisco De Asís Ovalo Bolognesi 
N°0674 
 Determinar la influencia del Sistema Web para la
mejora del rendimiento académico en la Asociación
Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi
N°0674.
 Determinar la influencia del Sistema Web para
incrementar el promedios de las notas en la Asociación
Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi
N°0674.
Alcance del proyecto 
Se desarrollará un sistema web para la mejora del rendimiento académico de los alumnos en la 
Asociación Educativa San Francisco De Asís Ovalo Bolognesi N°0674, el sistema debe ser usado 
por diferentes usuarios asignados a un perfil, y cada perfil tendrá acceso a una determinada parte 
del sistema. 
Principales stakeholders 
Banda Córdova Martin y Pasache Yarleque Carlos. 
Limitaciones 
No se contempla en el sistema la implementación de módulo de exámenes para la evaluación 
teórica de los estudiantes. 
Descripción del producto 
El sistema web contemplará con los siguientes perfiles: Máster, promotor, coordinador 
académico, auxiliar académico, secretaria académica, profesores, alumnos y apoderados. 
Como lenguaje de programación de usará PHP y como sistema gestor de base de datos a MySQL. 
Para el desarrollo del Sistema se utilizará Laravel que es un framework web gratuito que permite 
un mejor desarrollo del proyecto. 
Principales entregables del 
producto 
Contenido de los principales entregables 
1. Declaración de visión del
proyecto.
2. Acta de constitución.
3. Plan de Colaboración.
4. Descripción de Usuarios
Involucrados.
5. Riesgos.
6. Criterios de Terminado
7. Historia de usuario.
8. Cronograma de proyecto.
9. Acta de inicio de 
proyecto. 
10. Acta de cierre de 
proyecto. 
1. Documento Visión: Entregables Definidos.
2. Acta de constitución: Contiene nombre del
proyecto, código, antecedentes, justificación,
alcance, descripción del producto, entregables,
supuestos, restricciones, etapas, duración, costo
estimado, equipo de proyecto y anexos.
3. Plan de colaboración: Incluye la identificación del
equipo y herramientas.
4. Usuarios Involucrados: Descripción de los usuarios
con sus respectivas funciones.
5. Riesgos: Descripción de todo riesgo encontrado.
6. Criterios de terminado: Se describe los
requerimientos que deberán incluirse en todas las
historias de usuario.
7. Historias de usuario: Descripción de cada
funcionalidad solicitada.
8. Cronograma de actividades: Las fases que se






9. Acta de inicio de proyecto: Acta que incluye la firma 
del dueño del producto. 
10. Acta de cierre por cada fase: Actas que incluyen la 
firma del dueño del producto por cada fase 
terminada. 
Supuestos del proyecto 
La empresa apoyará en todo respecto a brindar la información necesaria para continuar con la 
correcta gestión del proyecto. 
Restricciones del proyecto 
La aplicación no estará disponible para el uso público. Sólo empleados de la empresa, alumnos 
matriculados y apoderados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.3 Plan de colaboración  
Tabla 4: Plan de colaboración 
Nombre del proyecto 
Sistema web para la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco 
de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 
Personas involucradas en el proyecto 
Scrum Master Olimpo Carpio Alvarado 
Product Owner Pasache Yarleque Carlos 
Equipo de desarrollo Bermejo Aponte Pablo 
Llatas Fernandez Lourdes 
Herramientas que se utilizarán en el proyecto 
 Gmail. 




 Google Drive. 
 Google Meet 
 MySQL 
 Google. 
 Visual Studio Code 
 Microsoft Word. 
 Microsoft Excel. 
 Microsoft Power Point. 
 MS Project 
 Atlassian 
 Actas de reunión 











IV.4 Descripción de usuarios involucrados 
Tabla 5: Usuarios involucrados 
Nombre del proyecto 
Sistema web para la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco 
de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 
Personas 
Administrador La persona con este perfil es el encargado de asignar los roles a 
los usuarios empleados de la empresa. 
La persona con este perfil es el encargado del registro de las 
aulas, cursos, año lectivo, nivel, y empleados de la empresa. 
Coordinador académico Es la persona encargada de visualizar todos los recursos 
académicos, notas, tareas que realicen los profesores. 
Auxiliar académico Es el encargado de registrar la asistencia de los alumnos y 
publicación de los horarios. 
Secretaria académica Es la encargada de la matrícula de los alumnos y publicación de 
los horarios. 
Profesor Es el encargado del ingreso de tareas, material académico, notas 
de los estudiantes. 
Alumno Es el encargado de la visualización del material académico y de 
la realización de las tareas creadas por el profesor.  
Apoderado Es el encargado de la visualización del material académico 
realizado por el profesor y tareas enviados por los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
IV.5 Riesgos 
Tabla 6: Identificación de riesgos 
Nombre del Proyecto 
Sistema web para la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco 
de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 
Identificación de Riesgos 
Tipo de riesgo Riesgo 
Producto Desarrollo incorrecto de las funcionalidades del 
software 
Producto Complejidad de los usuarios en el uso del 
software 
Producto El sistema no se encuentra disponible cuando 





Producto Personal con experiencia abandona el proyecto 
antes de que finalice 
Producto Indisponibilidad del hardware, pues este es 
esencial para el proyecto no será entregado a 
tiempo 
Producto Falta de personal calificado 
Producto Los miembros del equipo no se implican en el 
proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de 
rendimiento deseado 
Producto Cierre de la empresa permanentemente. 
Proyecto y Producto El tamaño del proyecto se ha subestimado 
Proyecto y Producto Existencia de más cambios de requerimientos 
de los previstos inicialmente 
Proyecto y Producto Retrasos esenciales en las especificaciones de 
interfaces 
Producto Los entregables (Sprint) no son finalizados en la 
fecha correspondiente , originando retrasos en 
la correcta implementación del proyecto 
Producto La implementación del sistema para el control 
del proceso de producción nose ajusta con los 
requisitos del cliente e insatisfacción del mismo 
Producto Falta de tiempo del Product Owner que es la 
persona más experimentada para el proyecto 
en representación del cliente para definir los 
requerimientos funcionales y no funcionales 
del sistema. 
Fuente: Elaboración propia 
IV.6 Criterios de terminado 
 
Es el conjunto de reglas que se aplican a todas las historias de usuarios. 
Tabla 7: Criterios 
Nombre del proyecto 
Sistema web para la mejora del rendimiento académico en la Asociación Educativa San Francisco 
de Asís Ovalo Bolognesi N°0674 
Criterio de Terminado 
 El desarrollo del sistema web debe ser aprobado por el coordinador académico Pasache 
Yarleque Carlos. 
 Debe ser desarrollado bajo una metodología para darle veracidad. 
 El sistema debe restringir el acceso del aplicativo web empleando un usuario 
y contraseña. 
 Cada perfil tiene un nivel de acceso. 
 El sistema debe de pasar por pruebas de testeo. 





Fuente: Elaboración propia 
 
IV.7 Actas adjuntas 



























IV.7.3 Requerimientos funcionales 
Tabla 8: Listado de requerimientos 
Cód. Requerimientos 
R01 Cada usuario deberá ingresar al sistema con un correo que será 
proporcionado por la institución e integrado con Google. 
R02 El sistema debe permitir poder gestionar las aulas, cursos, año 
lectivos, niveles. 
R03 El sistema debe permitir poder gestionar los empleados, alumnos 
y apoderados. 
R04 El sistema debe permitir poder matricular a los alumnos. 
R05 El sistema debe permitir poder gestionar los recursos académicos, 
tareas y la asignación de los responsables. 
R06 El sistema debe tener perfiles de usuario y que al ingresar al 
sistema se muestre la información según sus accesos autorizados. 
R07 El sistema debe permitir gestionar la asistencia de los alumnos. 
R08 El sistema debe permitir gestionar las calificaciones de los 
estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia 
V. Prioridades en el negocio 
 
Permiten establecer la importancia como regla del negocio y se definen las 
prioridades de acuerdo los rangos establecidos en la siguiente tabla. 
Tabla 9: Matriz de impacto de prioridades 
Prioridad 




Muy Baja 5 
Fuente: Limtek 2018 
 
VI. Product Backlog 
 
Está constituida por las historias de usuarios que fueron obtenidas a través de los 
docentes y Coordinador académico. En este proyecto el Coordinador académico 





conversación previa, expusieron sus necesidades mostrándose en el siguiente 
cuadro: 
 
Tabla 10: Pila de productos. 
ID Historia de usuario 
HU0 Como analista de datos quiero un modelado de datos para gestionar la información del sistema. 
HU1 Como usuario del sistema quiero un login inicial para ingresar al sistema. 
HU2 Como usuario administrador quiero crear aulas para gestionar la lista de alumnos 
HU3 Como usuario administrador quiero editar aulas para gestionar la lista de alumnos 
HU4 
Como usuario administrador quiero eliminar aulas para gestionar listado de alumnos por grado 
y sección 
HU5 Como usuario administrador quiero ver el listado de las aulas para gestionar la lista de alumnos 
HU6 Como usuario administrador quiero crear el año para poder gestionar las aulas 
HU7 Como usuario administrador quiero editar el año para poder gestionar las aulas 
HU8 Como usuario administrador quiero eliminar el año para poder gestionar las aulas 
HU9 
Como usuario administrador quiero crear los cursos para poder organizar la información de los 
cursos. 
HU10 
Como usuario administrador quiero editar los cursos para poder organizar la información de 
los cursos. 
HU11 
Como usuario administrador quiero eliminar los cursos para poder organizar la información de 
los cursos. 
HU12 
Como usuario administrador quiero crear empleados para tener actualizada la información de 
los trabajadores. 
HU13 
Como usuario administrador quiero editar empleados para tener actualizada la información de 
los trabajadores. 
HU14 
Como usuario administrador quiero eliminar empleados para tener actualizada la información 
de los trabajadores. 
HU15 
Como usuario secretaria académica quiero registrar alumnos para tener actualizada la 
información de los estudiantes. 
HU16 
Como usuario secretaria académica quiero editar alumnos para tener actualizada la 
información de los estudiantes. 
HU17 
Como usuario secretaria académica quiero eliminar alumnos para tener actualizada la 
información de los estudiantes. 
HU18 
Como usuario secretaria académica quiero registrar apoderados para tener actualizada la 
información de los padres de familia. 
HU19 
Como usuario secretaria académica quiero editar apoderados para tener actualizada la 
información de los padres de familia. 
HU20 
Como usuario secretaria académica quiero eliminar apoderados para tener actualizada la 
información de los padres de familia. 
HU21 
Como usuario secretaria académica quiero registrar matrícula de los alumnos para tener 
actualizada la información de los estudiantes que cursan el año lectivo. 
HU22 
Como usuario secretaria académica quiero editar matrícula de los alumnos para tener 
actualizada la información de los estudiantes que cursan el año lectivo. 
HU23 
Como usuario secretaria académica quiero eliminar matrícula de los alumnos para tener 
actualizada la información de los estudiantes que cursan el año lectivo. 
HU24 
Como usuario profesor quiero ver la lista de mis cursos asignados para tener la información 
actualizada. 
HU25 
Como usuario alumno quiero ver la lista de mis cursos asignados para tener la información 
actualizada. 
HU26 
Como usuario alumno quiero visualizar mis datos personales para tener conocimiento a nivel 
informativo. 
HU27 
Como usuario profesor quiero registrar el material académico de los cursos para tener 
actualizado la lista de recursos académicos. 
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HU28 
Como usuario profesor quiero editar el material académico de los cursos para tener actualizado 
la lista de recursos académicos. 
HU29 
Como usuario profesor quiero eliminar el material académico de los cursos para tener 
actualizado la lista de recursos académicos. 
HU30 
Como usuario alumno quiero visualizar el material educativo para tener conocimiento 
informativo. 
HU31 Como usuario profesor quiero registrar tareas para asignar las actividades a los alumnos. 
HU32 Como usuario profesor quiero editar tareas para asignar las actividades a los alumnos. 
HU33 
Como usuario profesor quiero eliminar tareas para tener actualizado las actividades de los 
alumnos. 
HU34 
Como usuario alumno quiero visualizar mis tareas pendientes para poder cumplir con las 
actividades académicas. 
HU35 
Como usuario alumno quiero enviar mis tareas para poder cumplir con las actividades 
académicas. 
HU36 
Como usuario alumno quiero visualizar mis tareas realizadas para tener conocimiento 
informativo. 
HU37 
Como usuario apoderado quiero visualizar las tareas pendientes del alumno para tener 
conocimiento informativo 
HU38 
Como usuario apoderado quiero visualizar las tareas realizadas del alumno para tener 
conocimiento informativo 
HU39 
Como usuario profesor quiero registrar las notas de los alumnos por bimestre para poder 
realizar el seguimiento académico de los estudiantes. 
HU40 
Como usuario profesor quiero editar las notas de los alumnos por bimestre para poder realizar 
el seguimiento académico de los estudiantes. 
HU41 
Como usuario profesor quiero visualizar las notas y promedio de notas de los alumnos por 
bimestre para poder realizar el seguimiento académico de los estudiantes. 
HU42 
Como usuario profesor quiero visualizar la cantidad de alumnos aprobados y desaprobados por 
bimestre para poder realizar el seguimiento académico de los estudiantes. 
HU43 
Como usuario alumno quiero visualizar mis notas y promedio de notas por bimestre para tener 
conocimiento informativo. 
HU44 
Como usuario apoderado quiero visualizar las notas y promedio de notas por bimestre del 
alumno para tener conocimiento informativo. 
HU45 
Como usuario profesor quiero registrar la asistencia de los alumnos a las clases para realizar el 
control académico de los estudiantes.  
HU46 
Como usuario profesor quiero editar la asistencia de los alumnos a las clases para realizar el 
control académico de los estudiantes.  
HU47 
Como usuario alumno quiero ver mis asistencia a las clases para tener conocimiento 
informativo. 
HU48 
Como usuario apoderado quiero ver las asistencias a las clases del alumno para tener 
conocimiento informativo. 
HU49 Como usuario profesor quiero ver los reportes de asistencias para hacer seguimiento a los 
alumnos. 
HU50 Como usuario profesor quiero ver los reportes de cumplimiento de las actividades para hacer 
seguimiento de los estudiantes. 
HU51 Como usuario profesor quiero visualizar el listado de tareas pendientes para organizar mejor 
las actividades en el aula. 
HU52 Como usuario profesor quiero visualizar el listado de finalizadas para organizar mejor las 
actividades en el aula. 
HU53 Como usuario coordinador quiero visualizar los materiales y tareas creados por los profesores 
para realizar seguimiento académico. 
HU54 Como usuario coordinador quiero visualizar el porcentaje de aprobados y desaprobados por 
curso para realizar seguimiento académico. 
HU55 Como usuario coordinador quiero visualizar las notas de los estudiantes por aula para realizar 
seguimiento académico. 
HU56 Como usuario coordinador quiero visualizar el porcentaje de aprobados y desaprobados por 
aula para realizar seguimiento académico. 
HU57 Como usuario coordinador quiero visualizar el cumplimiento de los estudiantes por aula o curso 





HU58 Como usuario coordinador quiero visualizar el reporte de asistencia de los estudiantes por aula 
y curso para realizar seguimiento académico. 
HU59 Como usuario administrador quiero gestionar los permisos y roles de los empleados para 
asegurar el acceso a la información.  
Fuente: Elaboración propia 
VII. Historias de usuario 
 
Según Menzinsky, López y Palacio (2018), indican que “Las historias de usuario 
son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de requisitos. (p.9) 
 
Tabla 11: Historia de usuario 1 
Historia de usuario  Número HU1 
Requerimiento R01 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario del 
sistema quiero un login 
inicial para ingresar al 
sistema. 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá contar con una vista para el ingreso 
de los usuarios, de la cuál será necesario una cuenta 
corporativa de la institución y afiliada a google. 
5 
Restricciones 
Sólo podrán acceder al sistema las cuentas de correo institucional que estén 
registradas en el sistema web 




Tabla 12: Historia de usuario 2 
Historia de usuario  Número HU2 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
crear aulas para 
gestionar la lista de 
alumnos 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir la creación de aulas por 





Sólo el usuario administrador será el encargado de crear las aulas en el sistema 
web. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 13: Historia de usuario 3 
Historia de usuario Número HU3 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
editar aulas para 
gestionar la lista de 
alumnos 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir la edición de aulas por nivel 




Sólo el usuario administrador será el encargado de editar las aulas en el sistema 
web. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 14: Historia de usuario 4 
Historia de usuario Número HU4 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
eliminar aulas para 
gestionar listado de 
alumnos por grado y 
sección 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir la edición de aulas por nivel 




Sólo el usuario administrador será el encargado de eliminar las aulas en el 
sistema web. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Historia de usuario 5 
Historia de usuario Número HU5 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero ver 
el listado de las aulas 
para gestionar la lista de 
alumnos 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 




Sólo el usuario administrador será el encargado de visualizar el listado de todas 
las aulas en el sistema web. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16: Historia de usuario 6 
Historia de usuario Número HU6 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
crear el año para poder 
gestionar las aulas 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir crear los años académicos 
para poder gestionar las aulas. 
3 
Restricciones 
Sólo el usuario administrador será el encargado de crear el año académico. 









Tabla 17: Historia de usuario 7 
 
Historia de usuario  Número HU7 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
editar el año para poder 
gestionar las aulas 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar el año académico. 3 
Restricciones 
Sólo el usuario administrador será el encargado de la edición de los años en el 
sistema. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 18: Historia de usuario 8 
Historia de usuario  Número HU8 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
eliminar el año para 
poder gestionar las aulas 
Muy Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir eliminar el año si es que 




Sólo el usuario administrador será el encargado de eliminar los años en el 
sistema. 






Tabla 19: Historia de usuario 9 
Historia de usuario Número HU9 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
crear los cursos para 
poder organizar la 
información de los 
cursos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar los cursos para 
poder gestionar las aulas. 
3 
Restricciones 
Sólo el usuario administrador será el encargado de la creación de los cursos. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 20: Historia de usuario 10 
Historia de usuario Número HU10 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
editar los cursos para 
poder organizar la 
información de los 
cursos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar los cursos para 
poder gestionar las aulas. 
5 
Restricciones 
Sólo el usuario administrador será el encargado de la edición de los cursos. 








Tabla 21: Historia de usuario 11 
Historia de usuario  Número HU11 
Requerimiento R02 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
eliminar los cursos para 
poder organizar la 
información de los 
cursos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir eliminar los cursos para 
poder gestionar las aulas. 
5 
Restricciones 
Sólo el usuario administrador será el encargado de la eliminación de los cursos. 





Tabla 22: Historia de usuario 12 
 
Historia de usuario  Número HU12 
Requerimiento R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
crear empleados para 
tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar a los empleados 
para poder gestionar los roles de cada uno de ellos. 
3 
Restricciones 










Tabla 22: Historia de usuario 13 
Historia de usuario  Número HU13 
Requerimiento R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
editar empleados para 
tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar a los empleados 
para poder gestionar los roles de cada uno de ellos. 
3 
Restricciones 
Sólo el usuario administrador será el encargado de editar a los usuarios 
empleados. 




Tabla 23: Historia de usuario 14 
Historia de usuario  Número HU14 
Requerimiento R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
eliminar empleados para 
tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir eliminar a los empleados 
para poder gestionar los roles de cada uno de ellos. 
3 
Restricciones 
Sólo el usuario administrador será el encargado de eliminar a los usuarios 
empleados. 










Tabla 24: Historia de usuario 15 
Historia de usuario  Número HU15 
Requerimiento R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero 
registrar alumnos para 
tener el listado de 
alumnos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar la información de 
los alumnos para que se pueda tener conocimiento 




Sólo la secretaria académica podrá registrar la información de los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 25: Historia de usuario 16 
 
Historia de usuario  Número HU16 
Número R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
datos de los alumnos, 
para tener actualizado el 
listado de alumnos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar la información de los 
alumnos para que se pueda tener conocimiento de la 




Sólo la secretaria académica podrá editar la información de los alumnos. 










Tabla 26: Historia de usuario 17 
 
Historia de usuario  Número HU17 
Número R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero 
eliminar alumnos para 
tener actualizado el 
listado de alumnos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir eliminar alumnos para que 
se pueda tener conocimiento de la lista de alumnos 
que se irán a matricular en cada aula. 
5 
Restricciones 
Sólo la secretaria académica podrá eliminar a los alumnos. 




Tabla 27: Historia de usuario 18 
 
Historia de usuario  Número HU18 
Número R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero 
registrar apoderados 
para tener actualizada la 
información de los 
padres de familia. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar a los usuarios 
apoderados, así se tenga información actualizada de 
la persona responsable del alumno. 
5 
Restricciones 
Sólo la secretaria académica podrá registrar a los apoderados. 









Tabla 28: Historia de usuario 19 
Historia de usuario  Número HU19 
Número R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
apoderados para tener 
actualizada la 
información de los 
padres de familia. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar a los usuarios 
apoderados, así se tenga información actualizada de 
la persona responsable del alumno. 
3 
Restricciones 
Sólo la secretaria académica podrá editar a los alumnos. 




Tabla 29: Historia de usuario 20 
Historia de usuario  Número HU20 
Número R03 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero 
eliminar apoderados para 
tener actualizada la 
información de los 
padres de familia. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir eliminar a los usuarios 
apoderados, así se tenga información actualizada de 
la persona responsable del alumno. 
3 
Restricciones 
Sólo la secretaria académica podrá eliminar a los usuarios apoderados. 




Tabla 30: Historia de usuario 21 
Historia de usuario Número HU21 
Número R04 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero 
registrar matrículas de 
los alumnos para el 
control de la relación de 
los estudiantes. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar la matrícula de los 
alumnos registrados para tener actualizada la 
relación de estudiantes por aula o grado. 
3 
Restricciones 
Sólo la secretaria académica podrá matricular a los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 31: Historia de usuario 22 
Historia de usuario Número HU22 
Número R04 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
matrícula de los alumnos 
para tener actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar la matrícula de los 
alumnos registrados para tener actualizada la 







Sólo la secretaria académica podrá editar la matrícula de los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 32: Historia de usuario 23 
 
Historia de usuario  Número HU23 
Número R04 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario secretaria 
académica quiero 
eliminar matrícula de los 
alumnos para tener 
actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir eliminar la matrícula de los 
alumnos registrados para tener actualizada la 
relación de estudiantes por aula o grado. 
3 
Restricciones 
Sólo la secretaria académica podrá eliminar la matrícula de los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 33: Historia de usuario 24 
 
Historia de usuario  Número HU24 
Número R04 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero ver la lista de mis 
cursos asignados para 
tener la información 
actualizada. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá mostrar sólo los cursos que el 







El usuario profesor sólo podrá ver sus cursos asignados sin poder modificarlos. 




Tabla 34: Historia de usuario 25 
 
Historia de usuario  Número HU25 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero ver la lista de mis 
cursos asignados para 
tener la información 
actualizada. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir mostrar el listado de los 
cursos del aula asignada. 
2 
Restricciones  
El usuario alumno sólo podrá visualizar el listado de los cursos y no podrá 
modificarlos. 







Tabla 35: Historia de usuario 26 
 
Historia de usuario  Número HU26 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero visualizar mis 
datos personales para 
tener conocimiento a 
nivel informativo. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
126 
El sistema deberá permitir mostrar a los alumnos sus 
datos personales registrados en el sistema 
2 
Restricciones 
Los datos mostrados en el sistema, el usuario alumno no podrá modificarlos. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 36: Historia de usuario 27 
Historia de usuario Número HU27 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero registrar el 
material académico de 
los cursos para tener 
actualizado la lista de 
recursos académicos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir a los usuarios profesores 
crear su material educativo para que pueda ser 
visualizado por los estudiantes asignados a su aula. 
8 
Restricciones 
Sólo el usuario profesor es el encargado de registrar los archivos académicos en 
el curso y aula que le corresponde. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 37: Historia de usuario 28 
Historia de usuario Número HU28 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero editar el material 
académico de los cursos 
para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 





El sistema deberá permitir a los usuarios profesores 
editar su material educativo para que pueda ser 
visualizado por los estudiantes asignados a su aula. 
5 
Restricciones 
Sólo el usuario profesor es el encargado de editar los archivos académicos que 
haya publicado en el curso y aula que le corresponde. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 38: Historia de usuario 29 
 
Historia de usuario  Número HU29 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero eliminar el material 
académico de los cursos 
para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir a los usuarios profesores 
eliminar su material educativo y esto se verá reflejado 




Sólo el usuario profesor es el encargado de eliminar los archivos académicos que 
haya publicado en el curso y aula que le corresponde. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 39: Historia de usuario 30 
 
Historia de usuario  Número HU30 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero visualizar el 




Programador Equipo de desarrollo 





El sistema deberá permitir visualizar a los alumnos los 
archivos académicos que fueron publicados por los 
profesores para el dictado de sus clases según el 
curso y aula que le corresponde. 
5 
Restricciones 
Sólo el usuario alumno es el encargado de visualizar los archivos académicos 
que haya publicado el profesor en el curso y aula que le corresponde. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40: Historia de usuario 31 
 
Historia de usuario  Número HU31 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero registrar tareas 
para asignar las 
actividades a los 
alumnos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar tareas con una 
fecha de cierre. 
8 
Restricciones 
Sólo el usuario profesor será el encargado de la creación de las tareas según el 
grado y curso que le corresponde, así como tendrá la facultad de establecer fecha 
límite de tiempo si cree necesario para que puedan subir sus tareas los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 41: Historia de usuario 32 
 
Historia de usuario  Número HU32 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero editar tareas para 
asignar las actividades a 
los alumnos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 





El sistema deberá permitir editar las tareas 
visualizándose la fecha límite, así como alguna 
descripción si fuese necesario. 
8 
Restricciones 
Cuando llegue la fecha de cierre los alumnos ya no podrán responder las tareas, 
pero el profesor podrá ampliar el plazo de cierre. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 42: Historia de usuario 33 
 
Historia de usuario  Número HU33 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero eliminar tareas 
para tener actualizado 
las actividades de los 
alumnos. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir eliminar tareas. 5 
Restricciones 
Sólo el usuario profesor podrá eliminar las tareas que fueron creadas en el aula. 






Tabla 43: Historia de usuario 34 
 
Historia de usuario  Número HU34 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero visualizar mis 
tareas pendientes para 
poder cumplir con las 
actividades académicas. 
Alta 





Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir visualizar las tareas que 
aún no fueran realizadas. 
5 
Restricciones 
El usuario alumno no podrá editar las tareas y no podrá responder la tarea si es 
que cierra a la fecha y hora establecida por el profesor. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 44: Historia de usuario 35 
 
Historia de usuario  Número HU35 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero enviar mis tareas 




Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir subir las tareas asignadas 
y cambiar su estado una vez que haya sido enviadas. 
5 
Restricciones 
Sólo el usuario alumno será el encargado de responder las tareas. 







Tabla 45: Historia de usuario 36 
 
 
Historia de usuario  Número HU36 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero visualizar mis 








Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir visualizar las tareas 
enviadas o realizadas.  
5 
Restricciones 
El alumno no podrá volver a responder una tarea ya enviada. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 46: Historia de usuario 37 
 
Historia de usuario  Número HU37 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario apoderado 
quiero visualizar las 
tareas pendientes del 
alumno para tener 
conocimiento informativo 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir visualizar las tareas 
creadas, así como el estado de las tareas pendientes 
y filtrarlas por bimestre. 
5 
Restricciones 
El usuario apoderado no podrá responder las tareas. 






Tabla 47: Historia de usuario 38 
 
Historia de usuario  Número HU38 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario apoderado 
quiero visualizar las 
tareas realizadas del 
alumno para tener 
conocimiento informativo 
Alta 





Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir visualizar las tareas 
realizadas y filtrarlas por bimestre. 
5 
Restricciones 
El usuario apoderado no podrá responder las tareas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 48: Historia de usuario 39 
 
Historia de usuario  Número HU39 
Número R08 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero registrar las notas 
de los alumnos por 
bimestre para poder 
realizar el seguimiento 
académico de los 
estudiantes. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar las notas de los 
alumnos por cada bimestre. 
8 
Restricciones 
Sólo el usuario profesor podrá registrar las  notas de los alumnos. 





Tabla 49: Historia de usuario 40 
 
Historia de usuario  Número HU40 
Número R08 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero editar las notas de 
los alumnos por bimestre 







de los estudiantes. 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar las notas de los 
alumnos por cada bimestre. 
5 
Restricciones 
Sólo el usuario profesor podrá editar las  notas de los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 50: Historia de usuario 41 
Historia de usuario  Número HU41 
Número R08 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero visualizar las 
notas y promedio de 
notas de los alumnos por 
bimestre para poder 
realizar el seguimiento 




Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá visualizar las notas y el promedio 
de notas de cada alumno.  
5 
Restricciones 
El profesor no podrá calcular el promedio de notas de manera manual ya que el 
sistema lo generará de manera automática. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 51: Historia de usuario 42 
Historia de usuario  Número HU42 
Número R08 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero visualizar la 








bimestre para poder 
realizar el seguimiento 
académico de los 
estudiantes. 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá visualizar la lista de alumnos 
aprobados y desaprobados por cada bimestre y 
mostrará en un gráfico la cantidad de cada uno. 
8 
Restricciones 
El profesor sólo podrá visualizar la relación de alumnos que pertenecen a su 
curso. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 52: Historia de usuario 43 
 
Historia de usuario  Número HU43 
Número R06 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero visualizar mis 
notas y promedio de 




Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá visualizar el listado de notas de 
cada curso asignado en su aula por cada bimestre. 
5 
Restricciones 
El usuario alumno no podrá modificar las notas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 53: Historia de usuario 44 
 
Historia de usuario  Número HU44 
Número R08 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario apoderado 
quiero visualizar las 
notas y promedio de 






alumno para tener 
conocimiento informativo. 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá visualizar el listado de notas de 
cada curso asignado en su aula por cada bimestre 
5 
Restricciones 
El usuario apoderado no podrá modificar las notas. 





Tabla 54: Historia de usuario 45 
 
Historia de usuario  Número HU45 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero registrar la 
asistencia de los 
alumnos a las clases 
para realizar el control 
académico de los 
estudiantes. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir registrar la asistencia de 
los alumnos por cada curso y por día. 
8 
Restricciones 
La asistencia podrá ser registrada sólo por el profesor. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 55: Historia de usuario 46 
 
Historia de usuario  Número HU46 





Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero editar la asistencia 
de los alumnos a las 
clases para realizar el 
control académico de los 
estudiantes. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir editar la asistencia de los 
alumnos por cada curso y por día. 
5 
Restricciones 
La asistencia podrá ser editada sólo por el profesor. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 56: Historia de usuario 47 
 
Historia de usuario  Número HU47 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario alumno 
quiero ver mis asistencia 
a las clases para tener 
conocimiento informativo. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá visualizar la asistencia de los 
alumnos por cada curso y por día. 
5 
Restricciones 
El usuario alumno no podrá modificar la asistencia. 




Tabla 57: Historia de usuario 48 
 
Historia de usuario  Número HU48 





Nombre de historia Como usuario apoderado 
quiero ver las asistencias 
a las clases del alumno 
para tener conocimiento 
informativo. 
Alta 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá visualizar la asistencia de los 
alumnos por cada curso y por día. 
5 
Restricciones 
El usuario apoderado no podrá modificar la asistencia. 






Tabla 58: Historia de usuario 49 
 
Historia de usuario  Número HU49 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero ver los reportes de 
asistencias para hacer 
seguimiento a los 
alumnos. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir la visualización de la 
asistencia global de los alumnos del aula a través de 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 59: Historia de usuario 50 
 
Historia de usuario  Número HU48 





Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero ver los reportes de 
cumplimiento de las 
actividades para hacer 
seguimiento de los 
estudiantes. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema deberá permitir la visualización a través de 
un reporte del cumplimiento de actividades de los 










Tabla 60: Historia de usuario 51 
 
Historia de usuario  Número HU48 
Número R05 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero visualizar el listado 
de tareas pendientes 
para organizar mejor las 
actividades en el aula. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema mostrará las tareas que aún no vencen y 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61: Historia de usuario 52 
 
Historia de usuario  Número HU48 





Nombre de historia Como usuario profesor 
quiero visualizar el listado 
de finalizadas para 
organizar mejor las 
actividades en el aula. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema mostrará las tareas que ya cerraron y que 












Tabla 62: Historia de usuario 53 
 
Historia de usuario  Número HU48 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
coordinador quiero 
visualizar los materiales y 
tareas creados por los 
profesores para realizar 
seguimiento académico. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá ver los materiales y tareas de 
cada curso pertenecientes a un aula, la cual podrá ser 
seleccionado a través de un filtro. 
5 
Restricciones 
El usuario coordinador no podrá crear, modificar, eliminar materiales o tareas. 
Fuente: Elaboración propia 
 






Historia de usuario  Número HU48 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
coordinador quiero 
visualizar el porcentaje 
de aprobados y 
desaprobados por curso 
para realizar seguimiento 
académico. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá ver el porcentaje de aprobados  









Tabla 64: Historia de usuario 55 
 
Historia de usuario  Número HU48 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
coordinador quiero 
visualizar las notas de los 




Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá ver las notas de los alumnos  de 
cada curso pertenecientes a un aula, la cual podrá ser 
seleccionado a través de un filtro. 
5 
Restricciones 
El usuario coordinador no podrá modificar las notas de los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia 
 






Historia de usuario  Número HU48 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
coordinador quiero 
visualizar el porcentaje 
de aprobados y 
desaprobados por aula 
para realizar seguimiento 
académico. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá ver el porcentaje de aprobados  
de toda el aula y de cada curso, la cual podrá ser 








Tabla 66: Historia de usuario 57 
 
Historia de usuario  Número HU48 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
coordinador quiero 
visualizar el cumplimiento 
de los estudiantes por 
aula o curso para realizar 
seguimiento académico. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá ver el porcentaje de cumplimiento 
de las actividades de toda el aula y de cada curso, la 




Fuente: Elaboración propia 
 
 






Historia de usuario  Número HU48 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
coordinador quiero 
visualizar el reporte de 
asistencia de los 
estudiantes por aula y 
curso para realizar 
seguimiento académico. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El sistema permitirá ver el reporte de asistencia de 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 68: Historia de usuario 59 
 
Historia de usuario  Número HU48 
Número R07 Prioridad 
Nombre de historia Como usuario 
administrador quiero 
gestionar los permisos y 
roles de los empleados 
para asegurar el acceso 
a la información. 
Media 
Programador Equipo de desarrollo 
Condiciones Tiempo estimado 
El usuario administrador podrá otorgar permisos 




Fuente: Elaboración propia 
 






Menzinsky, López y Palacio (2016), indican que “La pila del sprint (sprint Backlog) 
es la lista de las tareas necesarias para construir las historias de usuario que se 
van a realizar en un sprint.” (p.24). 
 
Tomando en cuenta aparte de la prioridad, la complejidad, cantidad y calidad de 
todos los requerimientos del software, todas las tareas en el Sprint deben temer 
asignado un tiempo o puntos que corresponden al periodo necesario para poder 





H.U NOMBRE DE H.U PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 1 R00 HU0 Como analista de datos 
quiero un modelado de 
datos para gestionar la 
información del sistema. 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R01 HU1 Como usuario del sistema 
quiero un login inicial para 
ingresar al sistema. 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU2 Como usuario administrador 
quiero crear aulas para 
gestionar la lista de alumnos 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU3 Como usuario administrador 
quiero editar aulas para 
gestionar la lista de alumnos 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU4 Como usuario administrador 
quiero eliminar aulas para 
gestionar listado de alumnos 
por grado y sección 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU5 Como usuario administrador 
quiero ver el listado de las 
aulas para gestionar la lista 
de alumnos 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU6 Como usuario administrador 
quiero crear el año para 
poder gestionar las aulas 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU7 Como usuario administrador 
quiero editar el año para 
poder gestionar las aulas 
MUY ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU8 Como usuario administrador 
quiero eliminar el año para 
poder gestionar las aulas 





H.U NOMBRE DE TAREA PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 2 R02 HU9 Como usuario administrador 
quiero crear los cursos para 
ALTA Equipo de desarrollo 
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poder organizar la 
información de los cursos. 
R02 HU10 Como usuario administrador 
quiero editar los cursos para 
poder organizar la 
información de los cursos. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R02 HU11 Como usuario administrador 
quiero eliminar los cursos 
para poder organizar la 
información de los cursos. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU12 Como usuario administrador 
quiero crear empleados para 
tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU13 Como usuario administrador 
quiero editar empleados 
para tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU14 Como usuario administrador 
quiero eliminar empleados 
para tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU15 Como usuario secretaria 
académica quiero registrar 
alumnos para tener 
actualizada la información 
de los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU16 Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
alumnos para tener 
actualizada la información 
de los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU17 Como usuario secretaria 
académica quiero eliminar 
alumnos para tener 
actualizada la información 
de los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU18 Como usuario secretaria 
académica quiero registrar 
apoderados para tener 
actualizada la información 
de los padres de familia. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU19 Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
apoderados para tener 
actualizada la información 
de los padres de familia. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R03 HU20 Como usuario secretaria 
académica quiero eliminar 
apoderados para tener 





actualizada la información 
de los padres de familia. 
R04 HU21 Como usuario secretaria 
académica quiero registrar 
matrícula de los alumnos 
para tener actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R04 HU22 Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
matrícula de los alumnos 
para tener actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R04 HU23 Como usuario secretaria 
académica quiero eliminar 
matrícula de los alumnos 
para tener actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R04 HU24 Como usuario profesor 
quiero ver la lista de mis 
cursos asignados para tener 
la información actualizada. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R04 HU25 Como usuario alumno 
quiero ver la lista de mis 
cursos asignados para tener 
la información actualizada. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R04 HU26 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis datos 
personales para tener 
conocimiento a nivel 
informativo. 




H.U NOMBRE DE H.U PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 3 R05 HU27 Como usuario profesor 
quiero registrar el material 
académico de los cursos 
para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU28 Como usuario profesor 
quiero editar el material 
académico de los cursos 
para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU29 Como usuario profesor 
quiero eliminar el material 
académico de los cursos 





para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
R06 HU30 Como usuario alumno 
quiero visualizar el material 
educativo para tener 
conocimiento informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU31 Como usuario profesor 
quiero registrar tareas para 
asignar las actividades a los 
alumnos. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU32 Como usuario profesor 
quiero editar tareas para 
asignar las actividades a los 
alumnos. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU33 Como usuario profesor 
quiero eliminar tareas para 
tener actualizado las 
actividades de los alumnos. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU34 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis tareas 
pendientes para poder 
cumplir con las actividades 
académicas. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU35 Como usuario alumno 
quiero enviar mis tareas 
para poder cumplir con las 
actividades académicas. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU36 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis tareas 
realizadas para tener 
conocimiento informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU37 Como usuario apoderado 
quiero visualizar las tareas 
pendientes del alumno para 
tener conocimiento 
informativo 
ALTA Equipo de desarrollo 
R05 HU38 Como usuario apoderado 
quiero visualizar las tareas 
realizadas del alumno para 
tener conocimiento 
informativo 






H.U NOMBRE DE H.U PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 4 R08 HU39 Como usuario profesor 
quiero registrar las notas de 
los alumnos por bimestre 
para poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 





R08 HU40 Como usuario profesor 
quiero editar las notas de los 
alumnos por bimestre para 
poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R08 HU41 Como usuario profesor 
quiero visualizar las notas y 
promedio de notas de los 
alumnos por bimestre para 
poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R08 HU42 Como usuario profesor 
quiero visualizar la cantidad 
de alumnos aprobados y 
desaprobados por bimestre 
para poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R06  
 
HU43 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis notas y 
promedio de notas por 
bimestre para tener 
conocimiento informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R06 HU44 Como usuario apoderado 
quiero visualizar las notas y 
promedio de notas por 
bimestre del alumno para 
tener conocimiento 
informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R07 HU45 Como usuario profesor 
quiero registrar la asistencia 
de los alumnos a las clases 
para realizar el control 
académico de los 
estudiantes.  
ALTA Equipo de desarrollo 
R07 HU46 Como usuario profesor 
quiero editar la asistencia de 
los alumnos a las clases para 
realizar el control académico 
de los estudiantes.  
ALTA Equipo de desarrollo 
R07 HU47 Como usuario alumno 
quiero ver mis asistencia a 
las clases para tener 
conocimiento informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R07 HU48 Como usuario apoderado 
quiero ver las asistencias a 
las clases del alumno para 
tener conocimiento 
informativo. 









SPRINT 5 R05 HU49 Como usuario profesor 
quiero ver los reportes de 
asistencias para hacer 
seguimiento a los alumnos. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R05 HU50 Como usuario profesor 
quiero ver los reportes de 
cumplimiento de las 
actividades para hacer 
seguimiento de los 
estudiantes. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R05 HU51 Como usuario profesor 
quiero visualizar el listado de 
tareas pendientes para 
organizar mejor las 
actividades en el aula. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R05 HU52 Como usuario profesor 
quiero visualizar el listado de 
finalizadas para organizar 
mejor las actividades en el 
aula. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU53 Como usuario coordinador 
quiero visualizar los 
materiales y tareas creados 
por los profesores para 
realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU54 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el 
porcentaje de aprobados y 
desaprobados por curso 
para realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU55 Como usuario coordinador 
quiero visualizar las notas de 
los estudiantes por aula para 
realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU56 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el 
porcentaje de aprobados y 
desaprobados por aula para 
realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU57 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el 
cumplimiento de los 
estudiantes por aula o curso 
para realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU58 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el reporte 
de asistencia de los 
estudiantes por aula y curso 





para realizar seguimiento 
académico. 
R03 HU59 Como usuario administrador 
quiero gestionar los 
permisos y roles de los 
empleados para asegurar el 
acceso a la información.  
MEDIA Equipo de desarrollo 
 






















































X. EJECUCIÓN DE LOS SPRINT 
10.1. EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 
 









X.1.2 Listado de pendientes del Sprint 1 
SPRINT COD. 
REQ. 
H.U NOMBRE DE H.U PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 
1 
R00 HU0 Como analista de datos 
quiero un modelado de 
datos para gestionar la 
información del sistema. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R01 HU1 Como usuario del sistema 
quiero un login inicial para 
ingresar al sistema. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU2 Como usuario administrador 
quiero crear aulas para 
gestionar la lista de alumnos 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU3 Como usuario administrador 
quiero editar aulas para 
gestionar la lista de alumnos 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU4 Como usuario administrador 
quiero eliminar aulas para 
gestionar listado de 
alumnos por grado y sección 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU5 Como usuario administrador 
quiero ver el listado de las 
aulas para gestionar la lista 
de alumnos 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU6 Como usuario administrador 
quiero crear el año para 
poder gestionar las aulas 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU7 Como usuario administrador 
quiero editar el año para 
poder gestionar las aulas 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU8 Como usuario administrador 
quiero eliminar el año para 
poder gestionar las aulas 
ALTA 

















































X.1.5 Prototipos del Sprint 1 
 
Inicio de sesión 







































Listado de aulas 
Propuesta 



















































X.1.6 Implementación del Sprint 1 
 
Inicio de sesión 
 











Registro de aulas 
 
 
H02 Como usuario administrador quiero crear aulas para gestionar la lista de 
alumnos 
 




Edición de aulas 
 
H03 Como usuario administrador quiero editar aulas para gestionar la lista de 
alumnos 
 










Eliminación de aulas 
 
H04 Como usuario administrador quiero eliminar aulas para gestionar listado de 
alumnos por grado y sección 
 
 




Listado de aulas 
 
H05 Como usuario administrador quiero ver el listado de las aulas para gestionar 







Registro de año 
 





Edición de año 
 
H07 Como usuario administrador quiero editar el año para poder gestionar las 
aulas 
 
Se puede editar la información del año académico. 
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Eliminación de año 
H08 Como usuario administrador quiero eliminar el año para poder gestionar las 
aulas 







Retrospectiva Sprint 1 
 
Al final del Sprint, el equipo de desarrollo se reunió con el Scrum Master para 
evaluar los resultados del Sprint 1, teniendo como logro que el producto se entregó 
sin problemas al Product Owner y el cliente quedó satisfecho. 
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados.  
 El apoyo del equipo en todo momento.  



































X.2 EJECUCIÓN DEL SPRINT 2 
 

























H.U NOMBRE DE TAREA PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 2 R02 HU9 Como usuario administrador 
quiero crear los cursos para 
poder organizar la 
información de los cursos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU10 Como usuario administrador 
quiero editar los cursos para 
poder organizar la 
información de los cursos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R02 HU11 Como usuario administrador 
quiero eliminar los cursos 
para poder organizar la 
información de los cursos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU12 Como usuario administrador 
quiero crear empleados para 
tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU13 Como usuario administrador 
quiero editar empleados 
para tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU14 Como usuario administrador 
quiero eliminar empleados 
para tener actualizada la 
información de los 
trabajadores. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU15 Como usuario secretaria 
académica quiero registrar 
alumnos para tener 
actualizada la información 
de los estudiantes. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU16 Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
alumnos para tener 
actualizada la información 
de los estudiantes. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU17 Como usuario secretaria 
académica quiero eliminar 
alumnos para tener 
actualizada la información 
de los estudiantes. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU18 Como usuario secretaria 
académica quiero registrar 
apoderados para tener 
actualizada la información 
de los padres de familia. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R03 HU19 Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
apoderados para tener 
ALTA 





actualizada la información 
de los padres de familia. 
R03 HU20 Como usuario secretaria 
académica quiero eliminar 
apoderados para tener 
actualizada la información 
de los padres de familia. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R04 HU21 Como usuario secretaria 
académica quiero registrar 
matrícula de los alumnos 
para tener actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R04 HU22 Como usuario secretaria 
académica quiero editar 
matrícula de los alumnos 
para tener actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R04 HU23 Como usuario secretaria 
académica quiero eliminar 
matrícula de los alumnos 
para tener actualizada la 
información de los 
estudiantes que cursan el 
año lectivo. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R04 HU24 Como usuario profesor 
quiero ver la lista de mis 
cursos asignados para tener 
la información actualizada. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R04 HU25 Como usuario alumno 
quiero ver la lista de mis 
cursos asignados para tener 
la información actualizada. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R04 HU26 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis datos 
personales para tener 
conocimiento a nivel 
informativo. 
ALTA 












































X.2.4 Base de datos del Sprint 2 
 
 
X.2.5 Prototipos del Sprint 2 
















































































Edición de matrícula 
Propuesta 































X.2.6 Implementación del Sprint 2 
 
Registro de cursos 
 
HU9: Como usuario administrador quiero crear los cursos para poder organizar la 
información de los cursos. 









Edición de cursos 
 
HU10: Como usuario administrador quiero editar los cursos para poder organizar 
la información de los cursos. 








Eliminación de cursos 
 
HU11: Como usuario administrador quiero eliminar los cursos para poder organizar 
la información de los cursos. 












Registro de empleados 
HU12: Como usuario administrador quiero crear empleados para tener actualizada 




Edición de empleados 
HU13: Como usuario administrador quiero editar empleados para tener actualizada 
la información de los trabajadores. 






Eliminación de empleados 
HU14: Como usuario administrador quiero eliminar empleados para tener 





Registro de alumno 
HU15: Como usuario secretaria académica quiero registrar alumnos para tener 










Edición de alumnos 
HU16: Como usuario secretaria académica quiero editar alumnos para tener 











Eliminación de alumnos 
HU17: Como usuario secretaria académica quiero eliminar alumnos para tener 








Registro de apoderados 
HU18: Como usuario secretaria académica quiero registrar apoderados para tener 






Edición de apoderados 
HU19: Como usuario secretaria académica quiero editar apoderados para tener 




Eliminación de apoderados 
HU20: Como usuario secretaria académica quiero eliminar apoderados para tener 






Registro de matrícula 
HU21: Como usuario secretaria académica quiero registrar matrícula de los 




Edición de matrícula 
HU22: Como usuario secretaria académica quiero editar matrícula de los alumnos 







Eliminación de matrícula 
HU23: Como usuario secretaria académica quiero eliminar matrícula de los 





Listado de cursos como profesor 
HU24: Como usuario profesor quiero ver la lista de mis cursos asignados para 







Listado de cursos como alumno 
 
HU25: Como usuario alumno quiero ver la lista de mis cursos asignados para 




Visualización de datos personales con usuario alumno 
HU26: Como usuario alumno quiero visualizar mis datos personales para tener 







Burndown del Sprint 2 
 
 
Retrospectiva Sprint 2 
 
Al final del Sprint, el equipo de desarrollo se reunió con el Scrum Master para 
evaluar los resultados del Sprint 2, teniendo como logro que el producto se entregó 
sin problemas al Product Owner y el cliente quedó satisfecho. 
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados.  
 El apoyo del equipo en todo momento.  
































X.3 EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 

















H.U NOMBRE DE H.U PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 3 R05 HU27 Como usuario profesor 
quiero registrar el material 
académico de los cursos 
para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU28 Como usuario profesor 
quiero editar el material 
académico de los cursos 
para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU29 Como usuario profesor 
quiero eliminar el material 
académico de los cursos 
para tener actualizado la 
lista de recursos 
académicos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU30 Como usuario alumno 
quiero visualizar el material 
educativo para tener 
conocimiento informativo. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU31 Como usuario profesor 
quiero registrar tareas para 
asignar las actividades a los 
alumnos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU32 Como usuario profesor 
quiero editar tareas para 
asignar las actividades a los 
alumnos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU33 Como usuario profesor 
quiero eliminar tareas para 
tener actualizado las 
actividades de los alumnos. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU34 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis tareas 
pendientes para poder 
cumplir con las actividades 
académicas. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU35 Como usuario alumno 
quiero enviar mis tareas 
para poder cumplir con las 
actividades académicas. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU36 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis tareas 
realizadas para tener 
conocimiento informativo. 
ALTA 
Equipo de desarrollo 
R05 HU37 Como usuario apoderado 
quiero visualizar las tareas 
pendientes del alumno para 
ALTA 







R05 HU38 Como usuario apoderado 
quiero visualizar las tareas 




Equipo de desarrollo 
 



























X.3.5 Prototipos del Sprint 3 
 



































































Visualización de tareas como usuario alumno 
Propuesta 






X.3.6 Implementación del Sprint 3 
 
Registro material académico como usuario profesor 
 
HU27: Como usuario profesor quiero registrar el material académico de los cursos 
para tener actualizado la lista de recursos académicos. 
 
 
Edición de material académico por usuario profesor 
 
HU28: Como usuario profesor quiero editar el material académico de los cursos 








Eliminación de material académico 
 
HU29: Como usuario profesor quiero eliminar el material académico de los cursos 




Visualización de material académico como usuario alumno 
 














Registrar tareas como usuario profesor 
 
HU31: Como usuario profesor quiero registrar tareas para asignar las actividades 
a los alumnos. 
 
 
Edición de tarea como usuario profesor 
 







Eliminación de tarea por usuario profesor 
 
HU33: Como usuario profesor quiero eliminar tareas para tener actualizado las 
actividades de los alumnos. 
 
 
Visualización de tareas pendientes como usuario alumno 
 
HU34: Como usuario alumno quiero visualizar mis tareas pendientes para poder 











Responder tarea como usuario alumno 
 















Visualización de tareas realizadas como usuario alumno 
 









Visualización de tareas pendientes como usuario apoderado 
 
HU37: Como usuario apoderado quiero visualizar las tareas pendientes del alumno 







Visualización de tareas realizadas como usuario apoderado 
 
HU38: Como usuario apoderado quiero visualizar las tareas realizadas del alumno 




















Retrospectiva Sprint 3 
 
Al final del Sprint, el equipo de desarrollo se reunió con el Scrum Master para 
evaluar los resultados del Sprint 3, teniendo como logro que el producto se entregó 
sin problemas al Product Owner y el cliente quedó satisfecho. 
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados.  
 El apoyo del equipo en todo momento.  

























X.4 EJECUCIÓN DEL SPRINT 4 













X.4.2 Listado de pendientes del Sprint 4 
SPRINT COD. 
REQ. 
H.U NOMBRE DE H.U PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 4 R08 HU39 Como usuario profesor 
quiero registrar las notas de 
los alumnos por bimestre 
para poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R08 HU40 Como usuario profesor 
quiero editar las notas de los 
alumnos por bimestre para 
poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R08 HU41 Como usuario profesor 
quiero visualizar las notas y 
promedio de notas de los 
alumnos por bimestre para 
poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R08 HU42 Como usuario profesor 
quiero visualizar la cantidad 
de alumnos aprobados y 
desaprobados por bimestre 
para poder realizar el 
seguimiento académico de 
los estudiantes. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R06  
 
HU43 Como usuario alumno 
quiero visualizar mis notas y 
promedio de notas por 
bimestre para tener 
conocimiento informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R06 HU44 Como usuario apoderado 
quiero visualizar las notas y 
promedio de notas por 
bimestre del alumno para 
tener conocimiento 
informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
R07 HU45 Como usuario profesor 
quiero registrar la asistencia 
de los alumnos a las clases 
para realizar el control 
académico de los 
estudiantes.  
ALTA Equipo de desarrollo 
R07 HU46 Como usuario profesor 
quiero editar la asistencia de 
los alumnos a las clases para 
realizar el control académico 
de los estudiantes.  
ALTA Equipo de desarrollo 
R07 HU47 Como usuario alumno 
quiero ver mis asistencia a 





las clases para tener 
conocimiento informativo. 
R07 HU48 Como usuario apoderado 
quiero ver las asistencias a 
las clases del alumno para 
tener conocimiento 
informativo. 
ALTA Equipo de desarrollo 
 






































X.4.5 Prototipos del Sprint 4 



























































































X.4.6 Implementación del Sprint 4 
 
Registro de notas por usuario profesor 
 
HU39: Como usuario profesor quiero registrar las notas de los alumnos por 





Edición de notas por usuario profesor 
 
HU40: Como usuario profesor quiero editar las notas de los alumnos por bimestre 









Visualización de notas por usuario profesor 
 
HU41: Como usuario profesor quiero visualizar las notas y promedio de notas de 






Visualización de alumnos aprobados y desaprobados por usuario profesor 
 
HU42: Como usuario profesor quiero visualizar la cantidad de alumnos aprobados 










Visualización de notas por usuario alumno 
 
HU43: Como usuario alumno quiero visualizar mis notas y promedio de notas por 











Visualización de notas por usuario apoderado 
HU44: Como usuario apoderado quiero visualizar las notas y promedio de notas 
por bimestre del alumno para tener conocimiento informativo. 
Registro de asistencia por usuario profesor 
HU45: Como usuario profesor quiero registrar la asistencia de los alumnos a las 







Edición de asistencia por usuario profesor 
 
HU46: Como usuario profesor quiero editar la asistencia de los alumnos a las 









Ver asistencia como usuario alumno 
 




Ver asistencia como usuario apoderado 
 
HU48: Como usuario apoderado quiero ver las asistencias a las clases del alumno 







Burndow del Sprint 4 
 
 
Retrospectiva Sprint 4 
 
Al final del Sprint, el equipo de desarrollo se reunió con el Scrum Master para 
evaluar los resultados del Sprint 4, teniendo como logro que el producto se entregó 
sin problemas al Product Owner y el cliente quedó satisfecho. 
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados.  
 El apoyo del equipo en todo momento.  


































X.5 EJECUCIÓN DEL SPRINT 5 
 


















H.U NOMBRE DE H.U PRIORIDAD RESPONSABLE 
SPRINT 5 R05 HU49 Como usuario profesor 
quiero ver los reportes de 
asistencias para hacer 
seguimiento a los alumnos. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R05 HU50 Como usuario profesor 
quiero ver los reportes de 
cumplimiento de las 
actividades para hacer 
seguimiento de los 
estudiantes. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R05 HU51 Como usuario profesor 
quiero visualizar el listado de 
tareas pendientes para 
organizar mejor las 
actividades en el aula. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R05 HU52 Como usuario profesor 
quiero visualizar el listado de 
finalizadas para organizar 
mejor las actividades en el 
aula. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU53 Como usuario coordinador 
quiero visualizar los 
materiales y tareas creados 
por los profesores para 
realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU54 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el 
porcentaje de aprobados y 
desaprobados por curso 
para realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU55 Como usuario coordinador 
quiero visualizar las notas de 
los estudiantes por aula para 
realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU56 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el 
porcentaje de aprobados y 
desaprobados por aula para 
realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R06 HU57 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el 
cumplimiento de los 
estudiantes por aula o curso 
MEDIA Equipo de desarrollo 
238 
para realizar seguimiento 
académico. 
R06 HU58 Como usuario coordinador 
quiero visualizar el reporte 
de asistencia de los 
estudiantes por aula curso 
para realizar seguimiento 
académico. 
MEDIA Equipo de desarrollo 
R03 HU59 Como usuario administrador 
quiero gestionar los 
permisos y roles de los 
empleados para asegurar el 
acceso a la información.  
MEDIA Equipo de desarrollo 














X.5.5 Prototipos del Sprint 5
Reporte de asistencia como usuario profesor 
Propuesta 
























































X.5.6 Implementación del Sprint 5 
 
Reporte de asistencia como usuario profesor 
HU49: Como usuario profesor quiero ver los reportes de asistencias para hacer 
seguimiento a los alumnos. 
 
Reporte de cumplimiento de tarea como usuario profesor 
HU50: Como usuario profesor quiero ver los reportes de cumplimiento de las 









Listado de tareas pendientes como usuario profesor 
HU51: Como usuario profesor quiero visualizar el listado de tareas pendientes 
para organizar mejor las actividades en el aula. 
 
Listado de tareas finalizadas como usuario profesor 
HU52: Como usuario profesor quiero visualizar el listado de finalizadas para 
organizar mejor las actividades en el aula. 
 
Visualización de materiales o actividades como coordinador 
HU53 Como usuario coordinador quiero visualizar los materiales y tareas creados 






Visualización de porcentaje de aprobados como usuario coordinador por 
curso 
HU54 Como usuario coordinador quiero visualizar el porcentaje de aprobados y 







Visualización de notas como usuario coordinador 
HU55 Como usuario coordinador quiero visualizar las notas de los estudiantes 
por aula para realizar seguimiento académico. 
 
Visualización de porcentaje de aprobados como usuario coordinador por 
bimestre y aula 
HU56 Como usuario coordinador quiero visualizar el porcentaje de aprobados y 






Visualización de cumplimiento como usuario coordinador por bimestre y 
aula 
HU57 Como usuario coordinador quiero visualizar el cumplimiento de los 
estudiantes por aula o curso para realizar seguimiento académico. 
 
Visualización de reporte de asistencia como coordinador 
HU58 Como usuario coordinador quiero visualizar el reporte de asistencia de los 







Gestión de permisos y roles como usuario coordinador 
HU59 Como usuario administrador quiero gestionar los permisos y roles de los 










X.5.7 Cierre del Sprint 5
